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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat pue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Vorwort Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht die statistischen Daten über den Güterkraftverkehr, die 
in Durchführung der Richtlinie 78/546/EWG des Rates vom 12. Juni 
1978 erhoben werden. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften dankt den 
für die Verkehrsstatistik zuständigen Dienststellen und den Behörden 
der Mitgliedstaaten für die gute Zusammenarbeit. 
Luxemburg, Juli 1991 
Methodische Erläuterungen 
Rechtliche Grundlagen 
Richtlinie des Rates Nr. 78/546/EWG vom 12. 
Juni 1978 (ABI.L 168 vom 26.06.1978, S. 29). 
Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für den Güterkraftverkehr mit 
in einem Mitgliedstaat zugelassenen Fahrzeugen 
a) innerhalb des Hoheitsgebietes dieses Mitglied-
staates, 
b) zwischen diesem und einem anderen Mitglied-
staat oder einem Drittland. 
Der Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten und 
Drittländern wird bei der statistischen Daten-
erhebung miterfaßt, soweit er mit Fahrzeugen 
durchgeführt wird, die in einem Mitgliedstaat 
zugelassen sind; der Verkehr mit Fahrzeugen, die 
in Drittländern zugelassen wurden, liegt außer-
halb des Anwendungsbereichs. 
Diese Richtlinie 
kraftverkehr mit: 
gilt nicht für den Güter-
a) Nutzfahrzeugen, deren Gewicht oder Abmes-
sungen die normalerweise zulässigen Grenzen 
überschreiten, 
b) landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen, Militär-
fahrzeugen und Fahrzeugen der öffentlichen 
Verwaltung und der öffentlichen Dienste mit 
Ausnahme der Fahrzeuge der Eisen-
bahnverwaltungen. 
Jeder Mitgliedstaat kann außerdem von dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie die 
Fahrzeuge ausnehmen, deren Nutzlast oder 
zulässiges Gesamtgewicht unter einer 
bestimmten Grenze liegt. Diese Grenze darf 3,5 
Tonnen Nutzlast oder 6 Tonnen zulässiges 
Gesamtgewicht nicht überschreiten. 
Allgemeine Bemerkung 
Die EUR-Tabellen über den innerstaatlichen 
Verkehr enthalten die Angaben von 10 Mitglied-
staaten: BR Deutschland, Frankreich, Nieder-
lande, Belgien, Vereinigtes Königreich, Irland, 
Dänemark, Griechenland, Spanien und Portugal 
Die italienischen und luxemburgischen Daten 
lagen nicht vor. 
Die EUR-Tabellen über den grenzüberschreitenden 
Verkehr beinhalten die Daten der zwölf Mitglied-
staaten mit Ausnahme Italiens und Luxemburgs. 
Bundesrepublik Deutschland 
Innerstaatlicher Verkehr 
Im innerstaatlichen Verkehr nach Regionen ist die 
Beförderung von Stückgut (rd. 6,7 Mio t) nicht 
erfaßt. 
Grenzüberschreitender Verkehr 
Der Güterverkehr zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik wird beim grenzüberschreitenden Ver-
kehr nicht erfaßt. Im Jahre 1989 betrug der 
Güterverkehr zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik bzw. Ostberlin mit in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassenen Fahrzeugen 
2 130 265 t in Richtung Bundesrepublik 
Deutschland und 162 346 t in Richtung Deutsche 
Demokratische Republik bzw. Ostberlin. 
Niederlande 
Grenzüberschreitender Verkehr 
Nicht erfaßt wird der kleine Grenzverkehr 
zwischen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik Deutschland (der in einem Bereich 
von 25 km beiderseits der Grenze getätigte 
Verkehr), der nicht Teil eines Absatzweges ist, 






Der Ro-Ro-Verkehr mit Anhängern und Sattel-
aufliegern von und nach dem Vereinigten König-
reich wird als grenzüberschreitender Verkehr ein-
getragen, wenn eine im Vereinigten Königreich 
zugelassene Zugmaschine sie begleitet. Wenn bei 
Ein- und Ausfahrt in das Vereinigte Königreich 
diese Transporte nicht begleitet sind, dann 
werden sie für den Teil der Reise, der im Ver-
einigten Königreich in Begleitung einer im Ver-
einigten Königreich zugelassenen Zugmaschine 
erfolgt, als innerstaatlicher Verkehr eingetragen. 
Grenzüberschreitender Verkehr 
Irland - Nordirland 
Nicht berücksichtigt ¡st der grenzüber-
schreitende Verkehr zwischen Irland und Nord-
irland zu Lande, der auf weniger als eine 
Million Tonnen in jeder der beiden Richtungen 
geschätzt wird. Diese Route umfaßt außerdem 
einen Ro-Ro-Verkehr unbekannten Umfangs 
zwischen Großbritannien und Irland, der über 
die nordirischen Häfen läuft, und den direkten 
Ro-Ro-Vekehr zwischen Nordirland und Konti-
nentaleuropa von dem in Irland gelegenen 
Cork aus. 
Gütergruppe 
Die Angaben der britischen Güterpositionen 
"Sammelgut", "Unbekanntes" und "Sonsti-
ges" werden in der Gruppe 24 des Güter-
verzeichnisses "Sonstige Waren" geführt. 
Drittländer 
Die Angaben der britischen Statistikpositionen 
"Unbekannt" und "Andere Länder" sind in der 
Position "Andere Länder" zusammengefaßt. 
Irland 
Die Angaben beziehen sich auf den Güterverkehr 
mit Fahrzeugen, die den lokalen Gebietskörper-
schaften gehören. 
Länge der Reise: Für die Reisen, bei denen 
zwischengeladen wird bzw. bei denen es zu 
Lieferaufenthalten kommt, gilt, daß die Gesamt-
länge gleich der Hälfte der Entfernung ist, die das 
beladene Fahrzeug zurückgelegt hat; für andere 
Reisen gilt, daß die Länge gleich der Gesamtent-
fernung ist, die das beladene Fahrzeug 
zurückgelegt hat. 
Grenzüberschreitender Verkehr: Die statistischen 




Die statistischen Angaben für den Verkehr mit 
Fahrzeugen, die in Dänemark zugelassen wurden, 
beziehen sich auf die Einheit "Belgien und 
Luxemburg"; in den Tabellen werden die 
statistischen Angaben unter "Belgien" aufgeführt. 
Griechenland 
Fast der gesamte grenzüberschreitende Güterver-




0 Angaben weniger als die Hälfte der letzten 
Tabellendezimale 
: Kein Nachweis vorhanden 
Fragestellung trifft nicht zu 
Mio Million 
t Metrische Tonne 
tkm Tonnenkilometer 
Aus Gründen der Zahlenrundungen kann es vorkommen, daß 
die Gesamtwerte von der Summe der entsprechenden 
Einzelwerte abweichen. 
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Kartoffeln, frische Früchte, sonstiges frisches und 
gefrorenes Gemüse 
| Lebende Tiere; Zuckerrüben 
Holz und Kork 
Spinnstoffe und Textilabfälle, andere pflanzliche, 
tierische und verwandte Rohstoffe 
Andere Nahrungs­ und Futtermittel 
Ölsaaten, Ölfrüchte und Fette 
Rohes Erdöl 
Mineralölerzeugnisse 
Eisenerze, Eisen­ und Stahlabfälle und ­schrott, 
Hochofenstaub, Schwefelkiesabbrände 
NE­Metallerze und Abfälle von NE­Metallen 
Eisen, Stahl und NE­Metalle (einschließlich Halbzeug) 
| Zement, Kalk, verarbeitete Baustoffe 
Steine und Erden 
| Natürliche oder chemische Düngemittel 
I Grundstoffe der Kohle­ und Petrochemie, Teere 
Chemische Erzeugnisse, ausgenommenen Grundstoffe 
der Kohle­ und Petrochemie sowie Teere 
Zellstoff, Altpapier 
Fahrzeuge und Beförderungsmittel, Maschinen, 
Motoren, auch zerlegt und Einzelteile 
Metallwaren, einschließlich EBM­Waren 
Glas, Glaswaren, keramische und andere mineralische 
Erzeugnisse 
Leder, Textilien, Bekleidung, sonstige Halb­ und 
Fertigwaren 
Sonstige Waren 
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Preface The Statistical Office of the European Communities publishes the 
results of the Community survey of the carriage of goods by road 
carried out in accordance with Council Directive 78/546/EEC of 12 
June 1978. 
The Statistical Office of the European Communities wishes to thank 
the departments dealing with transport statistics and the appropriate 
authorities of the Member States for their active cooperation. 
Luxembourg, July 1991 
Methodological notes 
Legal basis 
Council Directive 78/546/EEC of 12 June 1978 
(Official Journal L 168, 26.06.1978, p. 29). 
Application 
The directive covers the carriage of goods by 
road by means of'vehicles registered in a Member 
State: 
a) in the territory of that Member State; 
b) between that Member State and another 
Member State or a non-Member State. 
Transport between Member States and third 
countries is included in the survey results only if 
the goods are carried in vehicles registered in one 
of the Member States; carriage by vehicles 
registered in third countries is not covered by the 
survey. 
The directive does not apply to the carriage of 
goods by road by means of: 
a) commercial motors vehicles whose weight or 
dimensions exceed the normal permitted 
limits; 
b) agricultural vehicles, military vehicles and 
vehicles used by public administrations and 
public services, with the exception of road 
vehicles used by the railway administration. 
Each Member State may exclude from the survey 
vehicles whose payload or total permissible laden 
weight falls below a certain limit, this limit shall 
not exceed 3.5 tonnes payload or 6 tonnes total 
permissible laden weight. 
General note 
The EUR tables for national traffic include the 
data for 10 Member States: the Federal Republic 
of Germany, France, the Netherlands, Belgium, 
the United Kingdom, Ireland, Denmark, Greece, 
Spain and Portugal. 
Data for Italy and Luxembourg are not available. 
The EUR tables for international traffic include 
data for all 12 Member States except Italy and 
Luxembourg. 
Federal Republic of Germany 
National transport 
Small consignments for long-distance transport 
(approximately 6 700 000 tonnes) are not 
included under national transport by region. 
International transport 
The carriage of goods between the Federal 
Republic of Germany and the German Democratic 
Republic is not included under international 
transport. In 1989 transport between the Federal 
Republic of Germany and the German Democratic 
Republic or East Berlin by vehicles registered in 
the Federal Republic of Germany comprised 
2 130 265 tonnes to the Federal Republic of 
Germany and 162 346 tonnes to the German 
Democratic Republic or East Berlin. 
Netherlands 
International transport 
Border traffic between the Netherlands and the 
Federal Republic (transport in the zone extending 
to 25 km on either side of the border) is not 
included unless it is part of a journey extending 
beyond the limits of the border zone. 
VIII 
United Kingdom (c) Third countries 
National and international transport 
Load carried by trailers and semi-trailers entering 
or leaving the United Kingdom on Ro-Ro ferries 
are recorded as international transport if a tractor 
registered in the United Kingdom accompanies 
them. If they enter or leave the United Kingdom 
unaccompanied, the part of the journey made in 
the United Kingdom accompanied by a tractor 
registered in the United Kingdom is recorded as 
national transport. 
International transport 
(a) Traffic between the Republic of Ireland and 
Northern Ireland 
One international traffic flow which is not 
included is traffic across the land border 
between Northern Ireland and the Republic of 
Ireland which is estimated to involve at least 
1 000 000 tonnes in each direction. This 
route also comprises an unknown volume of 
traffic between the United Kingdom and the 
Republic of Ireland via Ro-Ro ferries to ports in 
Northern Ireland and traffic between Northern 
Ireland and Continental Europe via direct Ro-
Ro ferry services from Cork in the Republic of 
Ireland. 
(b) Groups of goods 
the figures under the UK headings: 'bulk 
consignments', 'unknown' and 'miscella-
neous' are aggregated in goods group No. 24 
'miscellaneous articles'. 
The figures under the UK headings: 'unknown' 
and 'other countries' are aggregated under the 
heading 'other countries'. 
Ireland 
The figures include the carriage of goods by 
vehicles owned by local authorities. 
Length of journey: for a journey involving 
intermediate collection and/or delivery stops, the 
length of the journey is taken to be half the 
distance travelled loaded; for other journeys, 






data subject to major 
The figures for transport by vehicles registered in 
Denmark cover Belgium and Luxembourg as a 
single unit under the heading 'Belgium'. 
Greece 
Virtually all international carriage of goods 




0 Data less than half the unit used 
Data not available 
Not applicable 
Mio Million 
t Metric tonne 
tkm Tonne - kilometre 
Because the data have been rounded off, some totals may 
not be the sum of the corresponding elements. 
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| 02, 03 I Potatoes, other fresh or frozen fruits and vegetables 
| 00, 06 | Live animals, sugar beet 
05 Wood and cork 
04, 09 Textiles, textile articles and man-made fibres, other 
raw animal and vegetable materials 
11, 12, 13, 
14, 16, 17 
Foodstuff and animal fodder 
18 Oil seeds and oleaginous fruits and fats 
| 21 ,22 ,23 I Solid mineral fuels 
31 Crude petroleum 
| 32, 33, 34 | Petroleum products 
| 4 1 , 46 | Iron ore, iron and steel waste and blast furnace dust 
45 | Non-ferrous ores and waste 
51 , 52, 53, 
54, 55, 56 
Metal products 
64, 69 
61 , 62, 63, 
65 
Cement, lime, manufactured building materials 
Crude and manufactured minerals 
| 71 , 72 | Natural and chemical fertilizers 
83 | Coal chemicals, tar 
| 81 ,82 ,89 I Chemicals other than coal chemicals and tar 
84 Paper pulp and waste paper 
91 , 92, 93 Transport equipment, machinery, apparatus, engines, 
whether or not assembled, and parts thereof 
94 Manufactures of metal 
95 | Glass, glassware, ceramic products 
I 96, 97 | Leather, textile, clothing, other manufactured articles 
99 Miscellaneous articles 
(1) Published by the Statistical Office of the European Communities (French version 1968) 
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Préface L'Office statistique des Communautés européennes publie les 
résultats de l'enquête communautaire des transports de 
marchandises par route exécutée conformément à la directive 
78/546/CEE du Conseil du 12 juin 1978. 
L'Office statistique des Communautés européennes tient à remercier 
les services de statistiques de transport et les administrations des 
Etats membres qui ont bien voulu apporter leur coopération active. 
Luxembourg, juillet 1991 
Notes méthodologiques 
Base juridique 
Directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 
1978 (JOL 168 du 26.06.1978, p. 29). 
Champ d'application 
Le champ d'application de la directive couvre les 
transports de marchandises par route effectués à 
l'aide des véhicules immatriculés dans un Etat 
membre: 
a) sur le territoire de cet Etat membre; 
b) entre cet Etat membre et un autre Etat 
membre ou pays tiers. 
Les transports effectués entre les Etats membres 
et des pays tiers ne sont compris dans les 
résultats de l'enquête que pour autant qu'ils se 
font par véhicules immatriculés dans un Etat 
membre; les transports effectués par les 
véhicules immatriculés dans des pays tiers 
tombent en dehors du champ d'enquête. 
La directive ne s'applique pas aux transports de 
marchandises par route effectués à l'aide: 
a) de véhicules utilitaires dont le poids ou les 
dimensions excèdent les limites normalement 
admises; 
b) de véhicules utilitaires agricoles, de véhicules 
militaires et de ceux des administrations 
publiques et des services publics, à 
l'exception de ceux des administrations des 
chemins de fer. 
Chaque Etat membre a la faculté d'exclure du 
champ d'enquête les véhicules dont la charge 
utile ou le poids total en charge autorisé est 
inférieur à une certaine limite. Cette limite ne 
peut excéder 3,5 tonnes de charge utile ou 6 
tonnes de poids total en charge autorisée. 
Note générale 
Les tableaux EUR de trafic national comprennent 
les données de dix Etats membres: RF 
d'Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, 
Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Grèce, Espagne 
et Portugal. Les données de l'Italie et du 
Luxembourg ne sont pas disponibles. 
Les tableaux EUR de trafic international 
comprennent les données des douze Etats 
membres sauf l'Italie et Luxembourg. 
RF d'Allemagne 
Transports nationaux 
Les envois de détail pour les transports de 
longues distances (environ 6,7 Mio t) ne sont pas 
compris dans les transports nationaux par région. 
Transports internationaux 
Les transports de marchandises entre la 
République fédérale d'Allemagne et la République 
démocratique allemande ne sont pas compris 
dans les transports internationaux. En 1989, les 
transports entre la République fédérale 
d'Allemagne et la République démocratique 
allemande ou Berlin (Est) avec des véhicules 
immatriculés en RF d'Allemagne étaient de 
2 130 265 tonnes en direction de la RF 
d'Allemagne et de 162 346 tonnes en direction 
de la RDA ou Berlin (Est). 
Pays-Bas 
Transports internationaux 
Le trafic frontalier entre les Pays-Bas et la 
République fédérale d'Allemagne (trafic effectué 
dans un rayon de 25 km des deux côtés de la 
frontière) est exclu, pour autant que ce trafic ne 
fait pas partie d'un circuit dépassant les limites 
de cette zone frontalière. 
XII 
Royaume-Uni 
Transports nationaux et internationaux 
Les transports effectués par les remorques et les 
semi-remorques, entrant ou quittant le Royaume-
Uni sur des transrouliers, sont enregistrés comme 
trafic internationale si un tracteur immatriculé au 
Royaume-Uni les accompagne, si ces transports 
entrent ou quittent le Royaume-Uni non 
accompagnés, ils sont enregistrés comme trafic 
national pour la partie du voyage se faisant aux 
Royaume-Uni, accompagnés par un tracteur 
immatriculé au Royaume-Uni. 
Transports internationaux 
Irlande - Irlande du Nord 
Un trafic international qui n'est pas pris en 
compte est celui passant par la frontière 
terrestre Irlande/Irlande du Nord estimé à au 
moins 1 millions de tonnes dans chaque 
direction. Cette route comprend également un 
volume inconnu de trafic entre la Grande-
Bretagne et l'Irlande sur des transrouliers 
passant par les ports de l'Irlande du Nord et le 
trafic entre l'Irlande du Nord et l'Europe 
continentale via des services directs de 
transrouliers à partir de Cork en Irlande. 
Groupes de marchandises 
Les données des postes britanniques 
"Groupage", "Inconnu" et "Divers" sont 
regroupées dans le groupe de marchandises 
24 "Articles divers". 
Pays tiers 
Les données des postes britanniques 
"Inconnu" et "Autres pays" sont regroupées 
dans le poste "Autres pays". 
Irlande 
Les données comprennent le transport de 
marchandises par des véhicules appartenant aux 
autorités locales. 
Longueur de voyage: pour les voyages 
comprenant un chargement intermédiaire et/ou 
des arrêts pour livraison, la longueur totale est 
égale à la moitié de la distance parcourue par le 
véhicule chargé; pour les autres voyages, la 
longueur est égale à la distance totale parcourue 
par le véhicule chargé. 
Trafic international: données sujettes à 
d'importantes erreurs d'échantillonnage. 
Danemark 
Transports internationaux 
Les données pour le transport par véhicules 
immatriculés au Danemark portent sur l'ensemble 
"Belgique et Luxembourg"; dans les tableaux 
elles ont été reprises sous "Belgique". 
Grèce 
La quasi-totalité des transports internationaux de 
marchandises (environ 99,5 %) est effectuée 




0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
: Donnée non disponible 
Ne s'applique pas 
Mio Million 
t Tonne métrique 
tkm Tonne - kilomètre 
En raison de l'arrondi des données, certains totaux peuvent 
présenter un écart avec la somme des éléments 
correspondants. 












- Statistisches Bundesamt 
- Ministère des Transports 
- Ministero dei transporti 
- Istituto centrale di statistica 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Institut national de statistique 
- Nationaal Instituut voor de Statistiek 
- Service central de la statistique et des études économiques 
- Department of Transport 
- Central Statistics Office 
- Danmarks Statistik 
- National Statistical Service of Greece 
- Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 
- Instituto Nacional de Estatística 
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Pommes de terre, autres légumes frais ou congelés, 
fruits frais 
| Animaux vivants, betteraves à sucre 
Bois et liège 
Matières textiles et déchets, autres matières 
premières d'origine animale ou végétale 
Denrées alimentaires et fourrages 
Oléagineux 
Combustibles minéraux solides 
Pétrole brut 
Minerais de fer, ferrailles, poussières de hauts 
fourneaux 




matériaux de construction 
Minéraux bruts ou manufacturés 
Engrais naturels ou manufacturés 
Produits carbochimiques, goudrons 
Produits chimiques, excepté produits carbochimiques 
et goudrons 
Cellulose et déchets 
Véhicules et matériel de transport, machines, 
moteurs, même démontés, et pièces 
Articles métalliques 
Verre, verrerie, produits céramiques 
Cuirs, textiles, habillement, articles manufacturés 
divers 
Articles divers 
"' Publication de l'Office statistique des Communautés européennes, édition 1968 
XIV 
Kommentare und Schaubilder 
Comments and graphs 
Commentaires et graphiques 

Güterkraftverkehr ­ 1989 
Straße 
Erläuterung der Ergebnisse 
ü 
Verkehr Insgesamt 
1989 betrug das Warenaufkommen im 
Straßenverkehr der Europäischen Gemeinschaften 
Γ) insgesamt Γ ) 8 499 938 000 Tonnen. Bei 
einem Vergleich mit den entsprechenden Zahlen von 
1988 ergibt sich für 1989 eine Zunahme um 4,0%. 
Die Aufgliederung dieses in Tonnen gemessenen 
Verkehrsaufkommens nach Mitgliedstaaten zeigt 
folgendes Bild: BR Deutschland 30,9%; Frankreich 
17,0%; die Niederlande 4,9%; Belgien 3,6%; 
Vereinigtes Königreich 20,5%; Irland 1,0%; 
Dänemark 2,6%; Griechenland 2,4%; Spanien 
14,2% und Portugal 2,7%. 
Alle Mitgliedstaaten melden Zunahmen im 
Verkehrsaufkommen mit inländischen Fahrzeugen 
mit Ausnahme von den Niederlanden (­2,7%), 
Dänemark (­1,4%) und Frankreich (­1,2%). 
In Tonnenkilometern ausgedrückt (innerstaatlicher 
und Intra­EUR­Verkehr), ist ein Gesamtwert von 
650 139 Millionen tkm festzustellen. 
Die Aufgliederung des Verkehrsaufkommens in 
Tonnen nach Kapiteln der NST/R (einheitliches 
Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik, über­
arbeitet) sieht wie folgt aus: landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 7,6%; Nahrungsmittel 11,9%; feste 
mineralische Brennstoffe 2,0%; Mineralöl­
erzeugnisse 4,6%; Erze und Metallabfälle 1,3%; 
Metallerzeugnisse 2,5%; Steine, Erden und 
Baustoffe 47,2%; Düngemittel 1,1%; chemische 
Erzeugnisse 5,2% und Fertigwaren 16,4%. 
Innerstaatlicher Verkehr 
1989 belief sich das Aufkommen aus dem 
innerstaatlichen Verkehr in der Europäischen 
Gemeinschaft auf 8 359 770 000 Tonnen. Ver­
gleicht man diesen Wert mit den entsprechenden 
Zahlen von 1988, so ergibt sich für das Jahr 1989 
eine Zunahme um 4,0%. Die Aufgliederung dieses 
Verkehrsaufkommens in Tonnen nach inner­
staatlichen Fahrzeugen ergibt folgendes Bild: BR 
Deutschland 31,0%; Frankreich 17,0%; die 
Niederlande 4,5%; Belgien 3,4%; Vereinigtes 
Königreich 20,9%; Irland 1,0%; Dänemark 2,6%; 
Griechenland 2,4%; Spanien 14,4% und Portugal 
2,7%. 
Das in Tonnen gemessene innerstaatliche 
Verkehrsaufkommen gliedert sich nach NST/­
Kapiteln wie folgt auf: landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 7,6%; Nahrungsmittel 11,9%; feste 
mineralische Brennstoffe 2,0%; Mineral­
ölerzeugnisse 4,6%; Erze und Metallabfälle 1,3%; 
Metallerzeugnisse 2,3%; Steine, Erden und 
Baustoffe 47,7%; Düngemittel 1,1%; chemische 
Erzeugnisse 5 , 1 % und Fertigwaren 16,2%. 
Die Aufgliederung nach Entfernungsabschnitten 
zeigt, daß 68,2% des Verkehrsaufkommens in 
Tonnen über eine Entfernung von weniger als 50 
km befördert wurden, 20,3% über eine Entfernung 
zwischen 50 und 150 km, 9,9% über eine 
Entfernung zwischen 150 und 500 km und 1,6% 
über eine Entfernung von 500 km und mehr. 
Intra­EUR­Verkehr 
Der Intra­EUR­Verkehr„ (Empfang) belief sich auf 
114 030 000 Tonnenp). Die Aufgliederung nach 
Mitgliedstaaten, bezogen auf die Entladungen, sieht 
wie folgt aus: BR Deutschland 18,0%; Frankreich 
17,5%; die Niederlande 27,7%; Belgien 23,4%; 
Vereinigtes Königreich 2,7%; Irland 0,8%; 
Dänemark 2,5%; Griechenland 0,5%; Spanien 
5,7%; Portugal 1,0%. 
Nach NSTR­Kapiteln sieht die Aufgliederung des 
Verkehrsaufkommens wie folgt aus: 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 11,2%; 
Nahrungsmittel 14,2%; feste mineralische 
Brennstoffe 1,3%; Mineralölerzeugnisse 1,7%; Erze 
und Metallabfälle 1,2%; Metallerzeugnisse 7,8%; 
Steine, Erden und Baustoffe 18,9%; Düngemittel 
1,5%; chemische Erzeugnisse 12,0% und 
Fertigwaren 30,0%. 
Extra­EUR­Verkehr 
Der Extra­EUR­Verkehr belief sich auf 
26 138 000 Tonnen (2). Die nach den Entladungen 
wichtigsten Herkunftsländer waren: die Schweiz 
30,6%; Schweden 22,8%; und Österreich 17,6%. 
Die Beladungen waren im wesentlichen bestimmt 
für: die Schweiz 57,3%, Österreich 19,3% und 
Schweden 13,2%. 
(1) Ohne Durchgangsverkehr 
(2) Nicht verfügbare Daten: Italien und Luxemburg. 




In 1989 total goods traffic (Ί) by road in the 
European Community (2) amounted to 
8 499 938 000 tonnes, i.e. an increase of 4.0% 
over the previous year. The breakdown by Member 
State of this traffic, in tonnes, was as follows: 
Federal Republic of Germany 30.9%, France 
17.0%, the Netherlands 4.9%, Belgium 3.6%, 
United Kingdom 20.5%, Ireland 1.0%, Denmark 
2.6%, Greece 2.4%, Spain 14.2% and Portugal 
2.7%. 
All Member States reported increases in traffic by 
national vehicles except the Netherlands (-2.7%), 
Denmark (-1.4%) and France (-1.2%). 
In tonnes-km (national and intra-EUR traffic), the 
total was 650 139 million tkm. 
The breakdown of this traffic in tonnes by chapter of 
the NSTR (Standard nomenclature of goods for 
Transport Statistics, revised), was as follows: 
agricultural products 7.6%, foodstuffs 11.9%, solid 
mineral fuels 2.0%, petroleum products 4.6%, ores 
and metal waste 1.3%, metal products 2.5%, 
minerals and building materials 47.2%, fertilizers 
1.1%, chemical products 5.2% and manufactured 
articles 16.4%. 
National traffic 
In 1989 national traffic in the European 
Community(2) amounted to 8 359 770 000 tonnes. 
The breakdown of this traffic in tonnes and by 
national vehicle per Member State is as follows: 
Federal Republic of Germany 31.0%, France 
17.0%, the Netherlands 4.5%, Belgium 3.4%, 
United Kingdom 20.9%, Ireland 1.0%, Denmark 
2.6%, Greece 2.4%, Spain 14.4% and Portugal 
2.7%. 
The breakdown of national traffic in tonnes by 
NSTR chapter was: agricultural products 7.6%, 
foodstuffs 11.9%, solid mineral fuels 2.0%, 
petroleum products 4.6%, ores and metal waste 
1.3%, metal products 2.3%, minerals and building 
materials 47.7%, fertilizers 1.1%, chemical 
products 5 .1% and manufactured articles 16.2%. 
In terms of distance 68.2% of the traffic in tonnes 
was transported for less than 50 km, 20.3% 
between 50 km and 150 km, 9.9% between 150 
and 500 km and 1.6% over 500 km. 
Intra-EUR traffic 
Intra-EUR traffic (received) amounted to 
114 030 000 tonnes(2). The breakdown by Member 
State on the basis of unloading was as follows: 
Federal Republic of Germany 18.0%, France 
17.5%, the Netherlands 27.7%, Belgium 23.4%, 
United Kingdom 2.7%, Ireland 0.8%, Denmark 
2.5%, Greece 0.5%, Spain 5.7%, Portugal 1.0%. 
The breakdown of traffic in tonnes by NSTR chapter 
was: agricultural products 11.2%, foodstuffs 
14.2%, solid mineral fuels 1.3%, petroleum 
products 1.7%, ores and metal waste 1.2%, metal 
products 7.8%, minerals and building materials 
18.9%, fertilizers 1.5%, chemical products 12.0% 
and manufactured articles 30.0%. 
Extra-EUR-traffic 
Extra-EUR traffic totalled 26 138 000 tonnes (2). 
Goods unloaded came mainly from the following 
countries: Switzerland 30.6%, Sweden 22.8%, and 
Austria 17.6%. Goods loaded were mainly for: 
Switzerland 57.3%, Austria 19.3% and Sweden 
13.2%. 
(1) Excluding transit 
(2) Not available: Italy and Luxembourg. 










En 1989 le trafic total (1) des 
transportées par route se 
8 499 938 000 tonnes dans la 
européenne (2) En comparant 
identiques entre 1988 et 1989, on 
augmentation de 4,0% en 1989. La 
ce trafic, en tonnes, par Etat membre est la 
suivante: République Fédérale d'Allemagne 30,9%; 
France 17,0%; Pays-Bas 4,9%; Belgique 3,6%; 
Royaume-Uni 20,5%; Irlande 1,0%; Danemark 
2,6%; Grèce 2,4%; Espagne 14,2% et Portugal 
2,7%. 
Tous les Etats membres signalent des 
augmentations pour le trafic avec véhicules 
nationaux, à l'exception des Pays-Bas (-2,7%), du 
Danemark (-1,4%) et de la France (-1,2%). 
En tonnes-kilomètres (trafic national et ¡ntra-EUR), 
on note un total de 650 139 Mio tkm. 
La répartition du trafic, en tonnes, par chapitre 
NSTR (nomenclature uniforme de marchandises 
pour les statistiques de transport, révisée) est la 
suivante: produits agricoles 7,6%; denrées 
alimentaires 11,9%; combustibles minéraux solides 
2,0%; produits pétroliers 4,6%; minerais et déchets 
pour la métallurgie 1,3%; produits métallurgiques 
2,5%; minéraux et matériaux pour la construction 
47,2%; engrais 1,1%; produits chimiques 5,2% et 
articles manufacturés 16,4%. 
Trafic national 
En 1989 le trafic national dans la CE (2) se monte à 
8 359 770 000 tonnes. En comparant les données 
identiques entre 1988 et 1989, on constate une 
augmentation de 4,0% en 1989. La répartition de 
ce trafic en tonnes et par véhicules nationaux est la 
suivante, par Etat membre: République Fédérale 
d'Allemagne 31,0%; France 17,0%; Pays-Bas 
4,5%; Belgique 3,4%; Royaume-Uni 20,9%; Irlande 
1,0%; Danemark 2,6%; Grèce 2,4%; Espagne 
14,4% et Portugal 2,7%. 
La répartition du trafic national, en tonnes, par 
chapitre NSTR, est la suivante: produits agricoles 
7,6%; denrées alimentaires 11,9%; combustibles 
minéraux solides 2,0%; produits pétroliers 4,6%; 
minerais et déchets pour la métallurgie 1,3%; 
produits métallurgiques 2,3%; minéraux et 
matériaux pour la construction 47,7%; engrais 
1,1%; produits chimiques 5 , 1 % et articles 
manufacturés 16,2%. 
Par tranche de distance, on note que 68,2% du 
trafic, en tonnes, se fait sur une distance de moins 
de 50 km, 20,3% sur une distance entre 50 et 
150 km, 9,9% sur une distance entre 150 et 500 
km et 1,6% sur une distance de 500 km et plus. 
Trafic intra-EUR 
Le trafic intra-EUR (réception) se monte, à 
114 030 000 tonnes)2). La répartition par Etat 
membre, sur base du déchargement est la suivante: 
République Fédérale d'Allemagne 18,0%; France 
17,5%; Pays-Bas 27,7%; Belgique 23,4%; 
Royaume-Uni 2,7%; Irlande 0,8%; Danemark 2,5%; 
Grèce 0,5%; Espagne 5,7%; Portugal 1,0%. 
La répartition du trafic en tonnes par chapitre NSTR 
se représente ainsi: produits agricoles 11,2%; 
denrées alimentaires 14,2%; combustibles minéraux 
solides 1,3%; produits pétroliers 1,7%; minerais et 
déchets pour la métallurgie 1,2%; produits 
métallurgiques 7,8%; minéraux et matériaux pour la 
construction 18,9%; engrais 1,5%; produits 
chimiques 12,0% et articles manufacturés 30,0%. 
Trafic extra-EUR 
Le trafic extra-EUR s'élève à 26 138 000 tonnes 
(2). Les déchargements proviennent principalement 
des pays suivants: Suisse 30,6%; Suède 22,8%; 
Autriche 17,6%. Les chargements sont destinés 
principalement aux pays suivants: Suisse 57,3%, 
Autriche 19,3% et Suède 13,2%. 
(1) Sans transit 
(2) Données non disponibles: Italie et Luxembourg. 
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D F NL Β UK IRL DK GR E Ρ TOTAL 
Eisenbahn Railways Chemin de fer [ | Straße Roed Route I I Binnenwasser Inland waterway Voie 
navigable 
Ohne Durchgangsverkehr; Straße: Verkehr mit in der EG zugelassenen Nutzfahrzeugen. Excluding transit; Road: traffic with commercial motor vehicles registred in the EC. 
Sans transit; Route: traffic par véhicules immatriculés dans la CE. 
(2) 
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EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A 
14 
-
168 20 189 






















































GROUP OF GOODS 
18 
-
31 4 63 


























40 6 29 
33 8 18 1 6 
0 1 0 142 
0 














10 7 18 
5 1 0 -3 














5 4 21 
















24 26 36 
30 2 3 -7 









3 2 0 






13 2 21 
28 3 11 0 1 
0 2 0 81 
0 
0 
-Ί 9 0 0 0 






1580 ! 256 ! 1467 ! 723 ! 298 ! 35 ! 1 ! 228 ! 
4 ! 26 ! 4 ! 4622 ! 
1 i 
8 ! 0 ! 
177 ! 
277 ! 
9 ! 0 ! 
0 ! - ι 
103 j 
120 ! 15 ! 
4 ! 0 ! 
251 I 0 ! 2 I 0 ! - ι 
716 ! 
5338 ! 
(») MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
15 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER C0UHTRIE5 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 






































































































































































- ! - ! - ! - ! 0 ! 






- ! - ! - » - ! - ! - ! - · - ! - ! - ! - ! - ! - ï 



















































































- » - ï 
0 ! 
- ! 1 ! 
- ! - ! 1 ! 






S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 













































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
16 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




















71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 






























































































- ! - ! - I 
1 ! - ι - ! - ! - i - ! - ! - ! 12 ! 
- ! 




- ! - ! - ! - ! - t 
- ! - ι 
" ! - ! - » - » - ï 





- ! 52 ! 
8 I 
31 ! 
- ! 19 ! 







- ! - ! - ! - ! - ; - ι 
- » 
- t 
- ! - ! - ! - j 




S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




















71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 


























- ! 59 ! 
- ι 
- ! - ! - ! - ! - ! - ι 
105 ! 
­ ! - ! - 1 
2 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - 1 
- I 
- Î 
- ! - ! - ! - ! - t 








GROUP OF GOODS 
18 
23 
























































































- ! 1216 1 
15 ! 
1 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 2 ! 
- ! - ! 4 ! 
5 ! 
3 ! 
- ! - ! 1262 ! 
5089 i 
(a) MIT FAHRZEUOEH ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
17 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 



































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 
































































- ι - ï 
- ι 


































































- ; - ι 
- ι - ! - τ 
- ! - ι 
- ι 
































































- ! - ; - t 







S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




















71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 













































































- ! 8 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ï 
- J ~ ! ~ ! ~ ! - ! - ï 





































































t - ! 23 ! 
- ! 596 ï 
- ! - ! - ! - ! - ! - ί 
4 ! 
" 1 








(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
18 
S T R A S S E - R O A D 
ORENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 





































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




















































































































- ! - ! - ι 
66 ! 
- ! - ι 
- I 
- ! ~ ! " ! - ! 88 ! 
- ï 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWH ACCOUNT (a) 






































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 



























- ! - » - j - ; - J 
- » - ι 
- ; - ! - ! 
_ j 
- » - ι 
- Î 
- ! - ï 
- ! - ! - ι 
- ί 
- ! - ! - ; - ! - ! - ι 
- j 
- ï 





















! ! 104 
< ! 1 
I 










































54 1 1 








2431 ! 134 ! 8 ! 
1482 ! 5 ! 5 ! 
5 ï - ! 7 ! 1 ! 
4077 ! ! 1 ! - ! - ! 4 ! 4 ! 1 ! 
- I 
- I 
4 ! 2 ! 
- j 
- t 
- ! 7 ! 1 ! 
_ i 
- ! 15 ! 
4092 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
19 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWH ACCOUHT (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 

































































































08 ! 09 
186 ! 
1 ! 
- ! - ι 
34 ! 
- t 
- ! - î 
- ! - ι 
- ! - ! 221 ! 
_ j 
- ! - î 
- ; - ! - ; - ! - ! - ! - ι 
- ι 
- ι 
- ! - » - ι 
- ι - ! - ι 





















- ! - ! - ί 59 ! 
- t 






- ! - ι - ι 
- t 
- ! - t 
- | - ι 
- i 
- ι 
- ! - J - ι 
- ι 

















- » - ι 
47 ! - ι 
0 ! 
- ! 0 ! 
- ! - ! - ι 
89 ! 
_ i 










- ; - ι 
- ; - ! - ! 
89 ï 
177 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 




































































































































- ! 1640 ! 
13 ! 
56 ! 
- ! 11 ! 
- ! 30 ! 
2 ! 
4612 ! I 
4 ! 
8 ! 




- ! - ! 3 ! 
- ! ~ ! - ! - î 
4 ! 




(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
20 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 

































































- ; - 1 
1 ! 




- ! - i 
- ι 
- ι 
- ! - 1 
- j 
- ι 

































































- ! 390 ! 
_ j 

















S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 





LAND - COUNTRY -
A.EMPFANG AUS t 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE= 




























71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 



































































- ! 2 ! 
4 ! 
- ! - ! - ! 9 ! 
- ! 221 ! 
- i 
- ! - ! 1 ! 
2 ! 











































































­ i 2 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 5 ! 





(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEN IM MITOLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 




GUETERGRUPPE GRDUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 

































































































































- ! - » - ! 5 ! 











- ! - » 1 ! 
- ! - ! - ! - ! 3 ! 
692 ! 
1088 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 



























- ! 9 ! 
- ! 2 ! 
- · - ! - ! - ! - ! - » 258 ! 
- i 
- ! - ! - ! - ! - ï 











GROUP OF GOODS 
18 















173 172 157 54 
-10 16 








29 81 6 25 
















244 555 21 155 
-6 82 








194 ! 40 ! 
75 ! 
- ï 6 ! 13 ! 
- ! - ! - ! 24 ! 
- ! 480 ! 
- i 
- ! - ï 6 1 1 ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - I 










- ! 335 ! 328 ! 
- ! - ! - · 166 ! 7 ! 9252 ! 
- ί 
- ! - ! 38 ! 
5 ! 
- ! - ! - ! 1 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 1 ! - ! - ! - ! 4 ! 49 ! 
9301 ! 
16251 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
22 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND OUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
84 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 








































- ! - 1 





- ; - ! - « - ι 
- ι 
- ί 
- ! - ; - ι 
- ι 
- ! - ι 
- ι 








GROUPE DE MARCHANDISES 
08 ! 09 ! IO 
- ί - ! 
- ! - ! - ι - ι 
_ 1 _ j 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ι - ! 
- ! - ! - ! - ! - ι - J 
_ I _ ] 
- ! - ! 
- ! - ! - t - ι 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ; - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ï - ï - ! - ï - ! - ! 
















- ! - ! - ! - ! - ι 
- ! - ! - I 
- I 





- ! - ι 
- ! - 1 
- ι 








- ; - ! 
6 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 




LAND - COUNTRY - PAYS ! 
A.EMPFANG AUS: ! 
RECEIVED FROM: 1 
RECEPTIONS DE: 1 
Ol BR DEUTSCHLAND ! 
02 FRANCE ! 
03 ITALIA ! 
04 HEDERLAHD ! 
05 BELGIQUE/BELGIE ! 
06 LUXEMBOURG ! 
07 UNITED KINGDOM ! 
08 IRELAHD ! 
09 DANMARK ! 
10 HELLAS ! 
11 ESPAHA ! 
12 PORTUGAL ! 
20 EUR ! 
28 NORWAY ! 
30 SWEDEN ! 
32 FINLAND ! 
36 SWITZERLAND ! 
38 AUSTRIA ! 
48 YUGOSLAVIA ï 
52 TURKEY ! 
56 USSR ! 
58 GERMAN DR ! 
60 POLAND ! 
62 CZECHOSLOVAKIA ! 
64 HUNGARY ! 
66 RUMAHIA ! 
68 BULGARIA ! 
71 TOTAL STATE TRADING ! 
74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES! 
78 HORTH AFRICA ! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST ! 
84 OTHER COUNTRIES ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 







------------~ _ -----— --------------
GUETERGRUPPE 
16 ! 17 
_ | 
- ! - ! - ! - ï 
_ 1 
- ! -- ! -- ! - ! - ! - ! -- ! 
- ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! _ ? 



















- !  ι 
- 1 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- i 
- î 




























































- ! - ! - ! - ! - ΐ 3 ! 
- ! 42 ! 
- i 
0 i - ! - ! - ! - ! - 1 









- ! - i 0 ! 
- » - 1 
12 ! 
- · 182 ! 
2 ! 
0 ! 
- ! 1 ! 
- ! 1 ! 
- ! - ! - ! - ' 2 ! 
1 ! 
- ! - 1 
3 ï 
1 ! 
- ! - ! - t 
8 ! 
190 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITOLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
23 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 













































- ! 10 ! 




- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !  î 
- ï 






08 ! 09 
- ! - ! - ï 
- ! - ! - ! - ! -- ! -- ! -- ! -- ! -- ! -- ! - i - ! -- î 
- ! - ! -- ! -- ! -- ! - ! -- ! -- ! -_ ι 
_ ι 
- ! - ! - ! -- ! -- ! - ï -






- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ί 2 ! 
- i 













- ! - ! 0 ! 
- ! - ! 0 ! 
- ! - ! - ! - » 11 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - !  î 
- ! - ï - ! - · - ! - ι 
- ! - ! - J 
- ! - ! - ! 
11 ! 
17 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 





LAND - COUNTRY - PAYS ! 
B.VERSAND NACH: ι 
DISPATCHED TO: ; 
EXPEDITIONS VERS: ! 
Ol BR DEUTSCHLAND ! 
02 FRAHCE ! 
03 ITALIA ! 
04 NEDERLAND ! 
05 BELGIQUE/BELGIE ! 
06 LUXEMBOURG ! 
07 UNITED KINGDOM ! 
08 IRELAHD ! 
0 9 DANMARK ! 
10 HELLAS î 
11 ESPANA ! 
12 PORTUGAL ! 
20 EUR ! 
28 NORWAY ï 
30 SWEDEN ! 
32 FINLAND ! 
36 SWITZERLAND ! 
38 AUSTRIA ! 
48 YUGOSLAVIA ! 
52 TURKEY ! 
56 USSR ! 
58 GERMAN DR ! 
60 POLAND ! 
62 CZECHOSLOVAKIA ! 
64 HUNGARY ! 
66 RUMAHIA ! 
68 BULGARIA ! 
71 TOTAL STATE TRADING ! 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES! 
78 NORTH AFRICA ! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 1 
84 OTHER COUNTRIES ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES î 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β ! 































































































































- ! 0 ! 
0 ! 
1 ! 
- ! - ! - ! - ! 1 ! 
1 ! 
- t 
- ! 3 ! 
2 ! 
- ι 
- ! - ι 
8 ! 
ι 225 ί 
t 415 Ι 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
24 
S T R A S 5 E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (β) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 





































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 







































06 ! 07 
- ! 
- t 
- ; - ; - ; - 1 
98 ! 







- ! - ] 
- ι 
- ! - ! - ι 
- ! - ! - ! - ι - ! - ι 
- ! - ι 









08 ! 09 
- ! 
- ! - ! - ! - ! - ! _ r 
- ! _ J 
- ! -_ 1 _ 
- ! -- ! 
­ 1 - ! -- ! - ! -- ! - ! -_ 1 
- ! - ! -_ 1 
_ 1 
- ! - ! -- ι 


























- ! - ! - I 
- ! - ! - ! - ! - ι 
- ι 
- ι 
- ! - ! 
- ! 
- ι 
- ! - ï 
- ι 
- t 
- ! - ι 
- ι 
- ! - ! - ! - ! - ι 
- ι 
- ! - ! - t 
- ! - ! 
- ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 








































- ! - ! - ; - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- i 



















- ! - ! - ι 
- ; - ! - ! - ! - » - ' - ! - ! - ! 
- ! 
- ¡ 
- ! - · - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ¡ 
- ï 























- ! - ι 




- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - t 
- ! - ! - ! - ι 
- » - ! 
375 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
25 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWH ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 



































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 










































06 ! 07 
- ; 
- ι 




- ; - ι 
- J 
- ι 
- ! 82 ! 
- ! 
- ι 
- ; - ; - | - ï 
- ; - ; - ; - ι 
- ! - » - ! - ι 










08 ! 09 
- ! 
- ! -- ι 
- ! - ! -- ! -_ ; _ _ ι 
- ! - ! -- ! -- ! -- ! 
­ i 
- ! _ ι 
- ! -- ! - ! -- ! -- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! _ ι 























­ i - ι 













- ; - ; - ι 




- ; - ι 
- ι 
- ι 
- ! - ! 
3 ί 
3 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR Ca) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWH ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 








Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRAHCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KIHGDOM 
08 IRELAHD 09 DAHMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FIHLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 















16 ! 17 
- ! -_ j -
- ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! - ! - ! - ! 
- ! - ! -- ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! - ! - ! - ! -_ 1 _ 


























21 ! 22 
- i - ! -- ! -_ ι 
- ! " ! - ! - ! -- ! - ! - ! - ! - ! 
- i - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! -- ! - ! - ! - ! - ! - ! _ ι _ _ ¡ _ 
_ I 
_ ι _ 





















- ! - ! 3 ! 
- ! - ! 162 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 168 ! 
ι 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - i - ! - ! 
168 ! 
543 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
26 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 




LAND - COUHTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS'· 
RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 




07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPAHA 12 PORTUGAL 
20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES 
78 NORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




















































06 ! 07 
16 ! 
7 ! 1 ! 
6 ! 
2 ! 
- » 1 ! 
- ; - ! 0 ! 
0 ! 0 ! 32 ! 
1 ! 
2 ! 0 ! 
- ! - ; 0 ! - ι 
- 1 
1 ! 0 ! 
- ! 0 ! 
- ! - ! 1 ! 0 ! 
- ! - ι 
























































- ! 0 ! - ι 
- ! - ! - ι - ι 
' 21 ! 
2 ! 
11 ! 1 ! 0 ! 1 ! 
- ! - ι 0 ! - ι - ι 
- ι - ι 
- i - ι 
0 ! 
- ! - ι 
- ! - t 
15 ! 
36 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 











01 BR DEUTSCHLAND 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 U N I T E D K I N G D O M 08 IRELAND 0 9 DANMARK 
10 H E L L A S 11 ESPAHA 








58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUHGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 84 OTHER COUNTRIES EAST B8 TOTAL THIRD COUHTRIES 



























3 ! ! 9 I 















108 ! 23 ! 13 ! 
24 ! 16 I 














(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
27 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 





LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIOHS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUHGARY 66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 


































GROUP OF GDODS 
05 
9 










06 ! 07 
50 ! 
14 ! 13 ! 4 ! 3 ! 
- ! 4 ! 0 ! 
- ! 2 ! 2 ! 1 ! 92 ! 
5 ! 
10 ! 1 ! 2 ! 1 ! 
- ! - ! - » 0 ! 
0 ! 
1 ! 


































































1 ! 0 ! 1 ! 0 ! 
- ! 0 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 10 ! 
1 ! 10 ! 
0 ! 
- ! - ! - ί 
- ! - ! - ! 0 ! 
- ! - ! - ! - ! 0 ! 
- ! - ! - ι 
- ! 12 ! 
21 ! 
57 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWH ACCOUHT (a) 





LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: EXPEDITIOHS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 78 NORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 
97 INSGESAMT - TOTAL A+B 
14 
18 0 
0 1 0 
-0 
-----19 








0 ! - ι 
0 ! 0 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - 1 
0 ! 
1 ! 3 ! 
- » 0 ! 0 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ¡ 













- ! - 1 
0 ! 
- 1 




0 ί - ι 
- ! - ï - ! - ! - · - I 
- ! - ! - î 
- ! - î 
- ! - 1 
- ! - ! - f 0 ! 
3 ! 
6 ί 









1 0 1 0 
----0 
---0 















9 ! 2 ! 
1 ! 
1 ! 1 ! 
- ! 1 ! 
- ! - ! 0 ! 1 ! 0 ! 16 ! 
1 i 
6 ! 1 ! 
0 ! 0 ! 
- ! 0 ! 




21 ! 22 
4 ! 0 ! 0 ! 
0 ! 
0 ! 
- ! 0 ! 
0 ! 
- ! - ! - * - ! 6 ! 
1 i 
2 ! 1 ! 
0 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ï - f 


































1 9 1 
0 
-----------1 








- ! 10 ! 
0 ! 
- ! 2 ! 4 ! 1 ! 
272 ! 
24 ! 104 ! 8 ! 
5 ! J ! 0 ! 0 ! 
- ! 0 ! 
1 ! 1 ! 0 ! - f 0 ! 2 ! 1 ! 1 ! 3 ! 28 ! 179 ! 
451 ! 
814 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
28 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 






03 ! 04 
- ! 
- ! - ! -- ! -- ! -- ! -- ! - ι 
- ! -- ! -_ ! _ - ! - ! 
- ! 
- ! - ι -
_ I _ 
- ! - ! - ! - ! - ! -- ι -
_ 1 
- ! - » - ! - ! _ ; _ - ! _ 1 _ 



















GROUPE DE MARCHANDISES 
08 ! 09 ! IO 
- ! - ! 
- ! - ! - ! - ! - ι _ ι 
- ! - ! _ j _ j 
- ! - ! _ j _ ι 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- i - i 
_ ι _ j 
- ! - ! -- ! - ! - 1 - I 
- ! - ! -- ! - ! _ Ι - t -
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 














- ! - ; - ι 
- ι 
- 1 





- ! - I 












S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 







16 ! 17 
- ! 
- ! - ! - ! - ! _ t 
- ! _ t 
- ! - ! - ! - ! - ! 
- i 











- ! - ! - ! - ! - I 
- ! - ! - ! - ! - * - ! - ! 
- j 




- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! 














- i - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- i 














- ! - ! - · - ! 54 ! 
- ; - ! - ! - ! 63 ! 
121 ! 
- i 
11 ! - 1 
- ! - ! - ! - !  I 
­ i - ! - ! - ! - I 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 11 ! 
t 
132 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
29 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 









01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 10 HELLAS 
11 ESPANA 12 PORTUGAL 
20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 































GROUP OF GOODS 
05 
_ 




















- ; - ! - ! - I 
- 1 
- ! - î 
- ! - j 
- t 





















- ! - ! -_ ι _ 
- ! -- ! - ! -- j 
- ! 
- ! 
- ! _ t -
- ι -
- ι 
- ! -- ! -_ ! - ! - ! - ; - ! _ t 
- ! - ! - ! -- ι 






























- ! - ! 
- j 
- i - ! - ! - ! 
! 
- i 
- i - i _ ! _ i - i _ í - ! 
- j - j _ i 





S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 





LAND - COUNTRY - PAYS ! 
B.VER5AHD NACH: ! 
DISPATCHED TO* ! 
EXPEDITIOHS VERS: ! 
Ol BR DEUTSCHLAND ! 
02 FRANCE ! 
03 ITALIA ! 
04 NEDERLAND ! 
05 BELGIQUE/BELGIE ! 
06 LUXEMBOURG ! 
07 UNITED KINGDOM ! 
08 IRELAND ! 
09 DAHMARK ! 
10 HELLAS ! 
11 ESPAHA ! 
12 PORTUGAL ! 
20 EUR ! 
28 NORWAY ! 
30 SWEDEH ! 
32 FINLAND ! 
36 SWITZERLAND ! 
38 AUSTRIA ! 
48 YUGOSLAVIA ! 
52 TURKEY ! 
56 USSR ! 
58 GERMAN DR ! 
60 POLAND ! 
62 CZECHOSLOVAKIA ! 
64 HUNGARY ! 
66 RUMANIA ! 
68 BULGARIA ! 
71 TOTAL STATE TRADING ! 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES! 
78 NORTH AFRICA ! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST ! 
84 OTHER COUNTRIES ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β ! 










- » - ! " ! - » - ! - ! - ι 
- ! - ! - » - ! - ! 
- ι 
- ! - ! - ! - ! - ! - 1 
- ï 




16 ! 17 
- ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! -- ! - ! - ! -- ! 
- ! 




18 ! 19 
_ i 
32 ! 
- ! - t 
- ! - ! - ï 
- ! - ! - ! - t 
- * 32 ! 
- i 
- ι 
- ! - t 
- ! - » - ! - t 
- t 
- 1 
- ! - ! - 1 



















GROUPE DE MARCHANDISES 
21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 
- ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! * ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! 








- ! - ! - j 
- ! - ! - f 
- ; - ! - ! - ! - ! - î 
- ! - t 
33 ! 
3 ! 
- ! - ! 36 ! 
175 ! 
307 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
30 

S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 






LAND - COUNTRY - PAYS ! 
A.EMPFANG AUS: ι 
RECEIVED FROM: ι 
RECEPTIONS DE'· ! 
01 BR DEUTSCHLAHD ! 
02 FRAHCE ! 
03 ITALIA ! 
04 NEDERLAND ! 
05 BELGIQUE/BELGIE ! 
06 LUXEMBOURG ! 
07 UNITED KINGDOM ! 
08 IRELAND ! 
09 DANMARK ! 
10 HELLAS ! 
11 ESPAHA ! 
12 PORTUGAL ! 
20 EUR ! 
28 NORWAY ! 
30 SWEDEN ! 
32 FINLAND ! 
36 SWITZERLAND ! 
3B AUSTRIA ! 
48 YUGOSLAVIA ! 
52 TURKEY ! 
56 USSR ! 
58 GERMAN DR ! 
60 POLAND ! 
62 CZECHOSLOVAKIA ! 
64 HUHGARY ! 
66 RUMANIA ! 
68 BULGARIA ! 
71 TOTAL STATE TRADING ! 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES! 
78 NORTH AFRICA ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST ! 
84 OTHER COUNTRIES ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 













03 ! 04 
- ! 
- ! - ! - ! -- ! -- ! - ! -- ! - ! -- ! - ! - ! - ! 
_ j 










06 ! 07 
_ j 
- 1 
- ; - ! - ! - ! - ! - ï - ; - ι 
58 ! 
- ! 58 ! 
_ ί 
- ! - ! - ! - j 
- ! - ; - ! - ! - ! - ! - ! - ; - ! - ; - ι 
- ι 








GROUPE DE MARCHANDISES 
08 ! 09 ! 10 
- ! - ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! _ ι _ I 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! _ 1 - I 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -_ 1 _ I 
- ! - ! 














- ! - ι - ι 
- ι 
- t - ι 
- ; - ; - ι - ι 
1 ! - j 
1 ! 
_ i 
- ι - ι - ι - ι - t 
- ! - ! - ι 
- ; - ι 
- ι - r 
- ; - ι - ι 
- ! - ι - ; - ! 
1 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 





LAND - COUNTRY - PAYS ! 
A.EMPFANG AUS: ! RECEIVED FROM: ! RECEPTIONS DE*· ! 
01 BR DEUTSCHLAHD ! 02 FRAHCE ! 03 ITALIA ! 04 HEDERLAHD ! 05 BELGIQUE/BELGIE ! 06 LUXEMBOURG ! 
07 UHITED KIHGDOM ! 08 IRELAND ! 
09 DANMARK ! 
10 HELLAS ! 
11 ESPANA ! 
12 PORTUGAL ! 20 EUR ! 
28 NORWAY ! 
30 SWEDEH ! 
32 FINLAND ! 
36 SWITZERLAND ! 
38 AUSTRIA ! 48 YUGOSLAVIA ! 
52 TURKEY ! 56 USSR ! 58 GERMAN DR ! 60 POLAND ! 62 CZECHOSLOVAKIA ! 64 HUHGARY ! 
66 RUMANIA ! 68 BULGARIA ! 71 TOTAL STATE TRADING ! 74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES! 78 NORTH AFRICA ! 80 HEAR AND MIDDLE EAST ! 84 OTHER COUNTRIES ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 
















16 ! 17 
- ! 
- ! - ! - ! - ! -- ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! -- ! 
- ! 
- ! _ 1 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! 
GROUP OF 
18 ! 19 
- ! 
- ! - ! - ! -- ! -- ! - ! -- ! - ! - 1 ~ 
- ! - ! ~ - ! 
- ! 












21 ! 22 
- ! 
_ j _ 
- ! -- ! - ! - ! - ! -- ! -- ! - ! - ! - ! - ! -
- ! 

















0 ! 0 ! 1 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 94 ! 
- ! 95 ! 
- ! 
- ! - ! - ! ■ ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ; 
95 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
32 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES. COMPTE PROPRE (a) 




LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KIHGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 
10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAHD 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 







































06 ! 07 
- ! 
- 1 
- ; - 1 
- ! - f 
- < - ι 






- ! - ι 
- ι 




- ! - ι 
- ι 
- ! - ! - ι 
- ι 










GROUPE DE MARCHANDISES 
08 ! 09 ! 10 
­ i ­ i - ! - ! -- ! - ! _ ι _ I 
- ! - ! -- ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! -- ! - ! - ! - ! _ t _ ι 
- ! - ! 
- i - ¡ 
_ ι _ I 
- ! - ! _ I _ ι 
_ I - I -
- ! - ! _ ι _ ¡ _ 1 _ ¡ - ! - ! - ! ~ ! - ! - ! - ! - ! _ 1 _ 1 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! _ 1 _ 1 
- ! - ! 
- ! - ! 












































S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 
78 NORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEH - TOTAL Β 











*- ! ~ 1 
- ! - 1 
- ! - ! - ! - ! - ! 4 ! 
- ! 4 ! 
- t 
- ! - ! - ï 
- ! - ! - ï 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - 1 
- ! - ! - ! - 1 
! 
4 ! 































- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- i 

















































- ! - i 0 i 
- ι 
- ! 1 ! - ! - ! - ! 206 ! 




- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
207 ! 1 
302 ! 
(») MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
33 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS. OWH ACCOUHT 





LAND - COUNTRY -
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIOHS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 




12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEH 
32 FINLAND 36 SWITZERLAHD 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES 78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 84 OTHER COUNTRIES EAST 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 

























1 0 0 
-1 























185 913 7 103 
171 41 22 
-2 









GROUP OF GOODS 
05 
73 84 30 183 
















519 738 72 






























08 ! 09 
218 ! 12 ! 1 ! 
68 ! 49 ! 3 ! 








0 ! 0 ! 
4 ! - ι 
- ! - ! - : - ! - ι 
























30 12 0 

















































- ! - : 2 ! 
- I 
- ! - ι 
- ! 50 ! 
832 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 























































































































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS. OWH ACCOUNT 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 



























































































































































































































































































1 i 0 ! 
- » 1 ! - ¡ 




- ! 72 ! 
1234 ! 
2066 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT 






































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 
































































































































































































- ! 0 ! 


























































































0 ί 0 
2 1 





5776 ! 1257 ! 
4002 ! 3614 ! 870 ! 851 ! 








1 3 ! 
0 ! 
2 ! 
12 ! ' 12 ! 1 6 ! 1 ! ! 0 ! 
41 ! 50 ! 5 ! 3 ! 1 32 ! 3743 ! 
26897 ! 
t 49522 ! 
35 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 









Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 





















-13 3 374 
1 1209 
-1 
-0 2 5 2 











1 0 0 
0 2 
-0 0 12 
-0 
-0 2 0 
-0 









96 77 0 
-4 0 4 
3 384 
10 70 
12 4 28 1 










52 26 0 6 
0 
18 1 6 0 
216 
0 3 2 
13 13 1 0 












22 28 1 2277 
1 11 2 27 
88 13 1 1 
-134 34 34 











1 0 280 
2 8 0 
1 5 3 0 





OS ! 09 
_ i 
55 ! - ι 
11 ! 53 ! 
221 ! 1 ! - ι 
0 ! - ι - ι 
1 ! 
342 ! 
0 ! 0 ! 0 ! 
- 1 






































































581 231 67 
0 
13 
1 16 0 
2412 
2 39 6 
104 93 11 0 0 
-11 0 




S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





LAHD - COUNTRY -
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUT5CHLAHD 
02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
2B NORWAY 
30 SWEDEN 




58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE 84 OTHER COUNTRIES EAST 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A 
14 
-355 390 208 232 
150 





























































GROUP OF GOODS 
18 
-732 184 797 853 
27 
55 






























-386 252 231 481 
12 31 















-67 61 52 37 
33 5 
















-59 38 39 174 
2 5 

















-506 477 295 250 
31 50 











11 41 3 144 1 10 0 0 700 
2463 
24 
-157 58 70 116 
6 34 
















6036 ! 3163 ! 3479 ! 3914 ! 
943 ! 296 ! 
7 ! 713 ! 32 ! 






995 ! 105 ! 
33 ! 
6 ! 
- ! 391 ! 585 ! 
147 ! 58 ! 7 ! 1299 ! 1 ! 11 ! 3 ! 0 ! 3480 ! 
1 22777 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
36 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM OS IRELAND 09 DANMARK 
10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 






71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZU5AMMEH - TOTAL Β 
97 INSGESAMT - TOTAL A+B 
01 
-12 













13 34 6 0 0 






























_ 49 57 79 26 5 3 
-20 1 12 
-252 
0 









GROUP OF GOODS 
05 
_ 91 87 
















_ 239 426 199 131 31 19 0 134 


















_ 32 18 63 28 1 0 














08 ! 09 
_ ί 
96 ! 20 ! 
153 ! 87 ! 30 ! - ι - ι 














- i - τ 































































































































S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 




































































- ! - ! 3 ! 
0 ! 
0 ! 
- » 66 ! 
0 ! 
0 ! 
- ! 3 ! 
27 ! 
- ! - ï 
- ï 











































































































































































































































































• 2826 ! 
! 1611 ! 
• 70 ! 
• 59 ! 
17 ! 
' - ! ' 108 ! 
■ 53 ! 
' 32 ! 
' 17 ! 
9 ! 
' 306 ! 
' 1 ! 
' 13 ! 
' 5 ! 
! 0 ! 




(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEH IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
37 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP DF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





LAND - COUNTRY -
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 





12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADIHG 74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A 
01 
25 

































GROUP OF GOODS 
05 
66 









-346 398 639 28 93 
















08 ! 09 
74 ! 
- ! 24 ! 21 ! 
42 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 10 ! 
- ! 171 ! 
- i 





























- ! - ! 25 ! 
24 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 472 ! 
- i 
- ! - ! 10 ! 





- ! 592 ! 68 ! 
427 ! 
46 ! 180 ! 
- ! 9 ! 
- ! 144 ! 
- ! 1829 ! 
- i 9 ! 
- ! 61 ! 
- ! - ! - ! - ! 5 ! 5 ! 
- ! - \ - \ - ! 11 ! 10 ! 
- ! - ! - ! 91 ! 
1920 ! 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 









Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUHGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A 
14 
438 
-323 20 73 477 20 






-89 57 1116 
-33 








- ! 16 ! 15 ! 204 ! 
- 1 
4 ! 
- ! - ! - ; 32 ! 
5 ! 475 ! 
- ί 
- I - ! 6 ! 





- ! - ! 5 ! 




- ! - ! - ¡ 
- · - 1 
- ! - ! - ! - ï 
- ! - ! 
- '■ 
- ; - ! - j 
- ; - · - ! - ï 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - · - ! - ¡ 
- j 
- ' - ! 
- i 
GROUP OF GOODS 
18 
704 






























- ! 47 ! 
1 ! 
- ! - ! - ! - ! 2 ! 
- ! - ! - ï 
- ! 2 ! 





-Ill 3 41 -16 









-152 8 74 -20 
-5 





















- ! 82 ! 
22 ! 
1 ! 
- ! - ! 4 ! 
3 ! 
- ! 10 ! 
7 ! 
- ! 25 ! 
- ! 7 ! 




-755 52 269 8 145 




































- ! 83 ! 
14 ! 
34 ! 
- ! - ! 752 ! 
1 
18837 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
38 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 










Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 
11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 























































































08 ! 09 
6 ! - ι 
19 ! 
- ! - ; - · - ! - ! - ! - ! - ; - ι 25 ! 
- ! - ! - ! 2 ! 
- ! - ! - ; - ! - ! - ! - f 
- ! - ! - ! - ι 










































- ! 529 ! 
IIB ! 
356 ! 
6 ! 103 ! 
- ! - ! - ! 163 ! 
10 ! 1801 ! 
- i 
12 ! 
- ! 59 ! 10 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 81 ! 
1882 ! 
3802 ! 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





LAND - COUNTRY -
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: 
EXPEDITIOHS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRAHCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 
10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 
32 FIHLAHD 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUHGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES EAST 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 















































236 615 8 265 
-5 




















-289 54 303 5 200 
1 







































-487 67 428 15 205 















-360 35 150 1 113 

















928 ! 3511 ! 149 ! 1653 ! 
5 ! 75 ! 144 ! 2150 ! 












20 ! 1 ! 74 ! 26 ! 37 ! 
- I 
5 ! 2756 ! 
21113 ! ! 39950 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELA5SEH IM MITGlIED5TAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
39 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 































































































































































































- ! 19 i 
- ! - ! - ! 0 ! 
- ! 0 ! 





- ! - ! - ! - ï 
0 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
































































































- ! 6 ! 
- ! - ! - ! - ! 50 ! 
2055 ! 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 




































71 TOTAL STATE TRAD 
PAYS 
ING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 









































































































































































































































































































































- ! 1242 ! 
29981 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
40 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 













































































































































































































































































































































































S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 






































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZU5AMMEH - TOTAL Β 































































































































































































































































































































- ! 1553 ! 
32003 ! 
61985 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
41 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 








































































































- ! - | - 1 
- ! - ! - t 
- 1 
- ! - 1 
- » - 1 
- 1 
- 1 
- ; - ! - 1 

























- ! - ! - I 
3 ! 
- 1 
- ! - j 
- 1 




- » 2 ! 
- ! - ! - ! - j 
- ι 




- ! - ï 





















- ; 1098 ! 
! 





- ! - 1 
- 1 
- 1 




- ι 4 ! 
12 ! 
1110 i 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 































- ! 2 ! 
- ! - ! - » - t 
- ! - ! - ! - t 
- j 








































































































































- ! - ¡ 
46 ! 
9 ! 
- ! - t 
- ! - ι 
- ! - ! - ! - ! - ! - t 


















- ! - ! 114 ! 
75 ! 
- ! - ! - ! 4 ! 
- * - ! - ! - ! - ! 4 ! 




(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
42 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 














































































































- ; - t 








- ! - ι 
- ! - t 
- ! - ι 
- ι 
- ! - t 
- j 
- ; - ; - t 




































































- ! - ! 4 ! 
- ι 




S T R A S S E - R D A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 




































































































































































- ! 34 ! 
54 ! 
- ! 14 ! 








- ! 1 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 







1033 ì 3881 ! 
- ! 513 ! 303 ! 
4 ! 63 ! 
- ! 273 ! 
45 ! 20413 ! 
- i 
- ! - ! 185 ! 97 ! 
7 ! 
- ! - î 
4 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 11 ! 




(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
43 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 









































































































































































S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
















































































- ! 14 ! 
11 ! 
- ! 1 ! 
- ï 
- ! - ï 
- ! - ! 0 ! 
- ! 0 ! 






























































































- ! - ! 0 ! 









(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
44 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 






































































































































































- ! - ι 
1 ! 






















S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 































- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
- i 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - I 





- ! - ï 




- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ï 
- ! - ! - J 


























































































! • ! ! -î -
! 9 
! -! 23 
i 
! ! ! 1 
î 
! ! -! -! 




































































- ! 5 ! 
I 1 ! 













(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
45 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 


























































GROUPE DE MARCHANDISES 
08 ! 09 ! IO 
- ! - ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! - ! - ! -36 ! - ! 8 
- ! - ! - ! - ! -- ! - ! -_ ι _ j 
- ! - ! 36 ! - ! 8 
_ i - i 
- ! - ! -- ! - ! _ t - I 
- ι _ ; 
- ! - ! _ I _ ; 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! - I - 1 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
















- ; - i - | 
- i 

























S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 



































































































25 ! - ! 576 ! 
- ! - ! - ! 17 ! 
- ! 825 ! 
- i 
- ! - ! 1 ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
826 ί 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
46 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEH - TOTAL Β 
































































- ; - ! - ι 
- ι 
- ! - ! - 1 
- 1 
- ! - ! - ; - ι 






















- ! - ! - ! - ! - ; - ; - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- i 
- ι 












- ; - ! - ! - ! - ! 3 ! 
- ! - ! - ! - ! - I 
3 ! 
- ! 













- ! - ! - ï 
" I 
- ! 35 ! 
- ! - » - ! - ! ■ - ! 
35 ! 
- i 
- ! - · - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - r 




S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 






GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 






























- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ι 



























- ! 1 ! 
- ! - ! - ! 67 ! 
- i 
- ! - ! 1 ! 













- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- i 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
ι 
- ! 









































- ! 1 ! 
- ! β ! 
- ι 
904 ! 






- ί - i - ! - ι 
- ! - ! - ! - ! - t 




ι 915 ! 
t 
1741 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEH IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED TN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
47 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 






































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 


















































































































































































08 ! 09 
15 ! 
0 ! 
- ! 0 ! 
1 ! 
- ! 0 ! 
- ! - ! - ï 




- ! - ! - ! - ! - ï 
- ! - ! - ! - ï 
- ! - ! - ι 


































































- ! 8 ! 
0 ! 























S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





LAND - COUNTRY -
Α.EMPFANG AUS ι 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 




























71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 


























































































































































































































































































6 ! 1 ! 2 ! 114 ! 
81 ! 
6 ! 10 ! 0 ! 2 ! 221 ! 1 ! 1 ! 1 ! 36 ! 1730 ! 
4119 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
48 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 






LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 
09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 




66 RUMANIA 68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 80 NEAR AHD MIDDLE EAST 84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 
97 INSGESAMT - TOTAL A+B 
01 











2 12 1 1 -1 --0 0 
1 50 
1 10 0 0 -----0 
0 ---0 0 
1 






0 0 1 -0 
0 -0 1 0 
4 
0 0 










0 1 0 -1 1 --0 -37 
2 19 2 0 0 ----0 ----0 
0 --0 24 
61 
501 
GROUP OF GOODS 
05 
72 22 18 
6 6 -10 1 -0 3 0 
139 
6 43 













400 139 126 
37 26 -36 
3 -19 23 
12 820 

















28 2 3 
2 0 -3 0 -0 0 0 39 
5 4 
1 0 0 
0 0 -1 
0 
0 







08 ! 09 
0 ! 0 ! 
0 ! 4 ! 0 ! 
- 1 
- » - ! - ! - ! - ! - » 4 ! 
- ί 
0 ! 
0 ! - ! 0 ! - ! - ï 
- ! - ! - ! - ï 
- ! - t 


























































































- ! 3 ! 
0 ! 
- ! 0 ! 
1 ! 
0 ! 











- ! 0 ! 
- 1 








S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 





















































































































































































































































































- ! 6 ! 
0 ! 































134 ! 74 ! 
- ! Ill ! 11 ! - ! 28 ! 50 ί 
19 ! 2893 ! 
243 ! 1031 ! 84 ! 54 ! 33 ! 8 ! 3 ! 1 ! 7 ! 13 ! 
9 ! 3 ! 1 ! 2 ! 43 ! 13 ! 
8 ! 37 ! 284 ! 1833 ! 
4726 ! 
8845 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
49 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
ORENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD OUETERORUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
























- ! 0 ! 
- ! 0 t 
- ! 0 ! 
- ! 13 ! 
■ ! 





- ! - ! 0 ! 
0 ! 
1 ! 
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! ! ! 
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! ! ■ 
! ! ! ! ! ; ■ 
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! ! ! 








- ! - I 
- I 
1 ! ! - ! - ! - ! 0 1 
0 I 
0 1 
- ! - ! - ! - I 
- ! 0 ! 
- ! 1 ! 
1 ! 
- ! - t 






















- ι - 1 
- j 









5 T R A 
GRENZUEBERSCHREITENDER 
INTERNATIONAL TRAFFIC 
S S E -
VERKEHR NACH LAND UND 
ÎY 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR 
































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 






























































- ! - t 




R O A D -
GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER 


























































- ! - 1 





















































- ! 0 ! 
- 1 
0 ! 
































































































- ! 4 ! 
































- ! 10 ! 
- t 


















- ! 0 ! 
- ! 122 1 
669 I 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITOLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
50 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (·) 
INTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 










































































































































































- ! 0 ! 
- ι 
­ i - ! - ! 0 ! 





­ i - ; - t 
- ι 
- I 
















































































0 i - I 
0 i 
0 1 



















S T R A S S E -
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS 
ι 
LAND - COUNTRY - PAYS ! 14 
B.VERSAND NACH: ■ 
DISPATCHED TO: ! 
EXPEDITIOHS VERS! ! 
Ol BR DEUTSCHLAND ! 
02 FRANCE ! 
03 ITALIA ! 
04 NEDERLAHD ! 
05 BELGIQUE/BELGIE ! 
06 LUXEMBOURG ! 
07 UHITED KINGDOM ! 
08 IRELAND ! 
09 DANMARK ! 
10 HELLAS ! 
11 ESPAHA ! 
12 PORTUGAL ! 
20 EUR ! 
28 NORWAY ! 
30 SWEDEH ! 
32 FIHLAHD ! 
36 SWITZERLAND ! 
38 AUSTRIA ! 
48 YUGOSLAVIA ! 
52 TURKEY ! 
56 USSR ! 
58 GERMAN DR ! 
60 POLAND ! 
62 CZECHOSLOVAKIA ! 
64 HUNGARY ! 
66 RUMANIA ! 
68 BULGARIA ! 
71 TOTAL STATE TRADING ! 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES! 
78 NORTH AFRICA ! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST ! 
84 OTHER COUNTRIES 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 
95 ZUSAMMEH - TOTAL B 







































! -! 0 
! ! -! 0 
! -! 0 
! 0 
! 0 
! -1 0 
! -! 1 








i ! I 
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i ! » i 
' 1 
! ! 1 
i ! 1 














































- ! 0 ! 































- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- i 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !  I 
- ! - ! - ! 





























































































































- ! 11 ! ι 
















































i ! ! I 
! ! ι 
! ! I 1 












88 ! 19 ! 
0 ! 28 I 0 ! 
9 ! 
- ! 2 ! 1 I 695 ! j 
0 ! 
3 ! 0 ! 
3 ! 
19 ! 
18 ! 7 ! 0 t 
3 ! 2 ! 
16 ! 3 ! 
4 ! 18 ! 64 ! 6 ! 0 ! 1 ! 




(a) MIT FAHRZEUOEH ZUGELASSEN IM MITOLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
51 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND M I D D L E 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 



























































08 ! 09 
- ! 
- ! -- ι -
- ! - 1 
- ! -- ! - ! - ! - ! -- ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! -- ι 
- ι 
- ι 
- ! -- ι -
- ! -- ι 
- ! -- ! - ! - ι 
- t -
































- ! - t 










- ! - Ι 
- t 






- ! - 1 
- ! 
315 ! 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




















71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 










































































































- ! 50 ! 
- ! - ! - ! - ! 433 ! 
5890 ! 
- i 
- ! - ! 5 ! 
15 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
14 ! 
- ! - ! 34 ! 
5924 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
52 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: EXPEDITIOHS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 12 PORTUGAL 
2 0 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 U5SR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 78 NORTH AFRICA 80 HEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD C0UHTRIE5 
95 ZUSAMMEH - TOTAL Β 







































































































_ j - ; - ι 
- [ 
- ! - ι 
- ! 24 ! ! - ι 
- ! - 1 
- ! - ! - I 
- 1 
- ; - ι 
- j 
- 1 















- ! - ! - 1 
- ι 
- ! ­ ! 17 ! 
313 ! 
_ i 
- ; - t 
- ι 
- ι 
- ; - ι 












S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GREHZUEBER5CHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 









01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 
11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 
56 US5R 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 























































- ! 72 ! 
- ! 14 ! 
- ! - ! - ! - I 48 ! 876 ! 
­ ; 2 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ­ 1 






















































- i - I 836 ! 7133 ! 
t - i 
2 ! 
- ! 58 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 65 ! 
- ! - ι 
- t 
65 ! 10 ! 
5 ! 
- ! - ί 139 ! 
ι 7272 ! 
13196 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
53 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 






'. GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 



























- 1 2 ! 
- î 
- ! - ! - ! - ι 
- ! - ! - ! 3 ! 
- | 5 ! 
_ i 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ι 
- ! ** ! - ! - ι 
- t 
- ι 































































! ! ! 
6 ! 16 ! 
6 ! 
- ! - ! - ! - ! - ï 





- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ι 
- j - ! - ! - ! - ! - ! - ! - t 
- ! - t 
- i - ! 
I 105 ! 
S T R A 
GRENZUEBERSCHREITENDER 
INTERNATIONAL TRAFFIC 
S S E -
VERKEHR NACH LAHD UND 
3Y 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




















71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




















- i - τ - ! - ! - ! - f 
14 ί - l 
21 1 
_ J 
- ! - ! - ï 
- i - i - ! - I 
- ! - ! - 1 
- ! - ! - ί 
■ ! 
- ί - ! - ! - ! - ! 
21 ! 
OF 
R O A D -
GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR 



























































































- ! - I 
44 ! 
- ! 298 1 
0 i 
3 I 
- ! 7 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - I 
- ! - ! - ï 







146 ! 200 ! 24 ! 
25 ! 
- 1 
65 ! - 1 3 ! 
- ! 484 ! 
- ! 1156 ! 
2 ! 
13 ! 
- ! 10 ! 
4 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - I - ! - ! - ! - ! - ! - 1 
29 ! 
1 1185 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
54 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR Ca) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 










Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KIHGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 












































! ! 1 
1 
! 






























- !  t 
- ! 5 ! 
- ! - ι - i 
31 ί 





- ! - ι 
- i - ! - ! 
- i 
- t 
- ! - ! - t 
- t 
- i 




S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





LAHD - COUNTRY -
B.VERSAND NACH' DISPATCHED TO· EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 





12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEH 32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 
56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 78 HORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE 84 OTHER COUNTRIES EAST 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 
97 INSGESAMT - TOTAL A+B 
14 ! 
! 1 I 
1 
2 ! 
- !  1 
- 1 
- !  1 
- ! - I 
- ! - 1 
10 i 
- 1 
12 ! ! 
- t 
_ ι 
- ! - ι 
- i - 1 
- i - ! r - ι - 1 
- t 
- ι 
- i - ! - ï 
- ! - ! - ! ι - ! 
- ! 
I 12 j
ί 69 ί 
15 










































































































- ! 398 ! 
- ! 1075 ! 
4 ! 
β ! 
- ! 34 ! 
8 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 54 ! 
1129 ! 
2314 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGEIASSEH IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
55 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD 






LAHD - COUHTRY -
A.EMPFAHG AUSi 
RECEIVED FROM: RECEPTIOHS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 
11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEH 32 FIHLAHD 
36 SWITZERLAHD 
38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 







71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE 84 OTHER COUNTRIES EAST 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A 
01 
124 






























































29 88 335 107 9 
1 7 0 














GROUP OF GOODS 
05 
370 317 
129 169 14S 0 28 1 30 


















990 1551 2220 99 250 




















160 46 296 186 2 29 
-13 0 

























































--0 0 78 
1591 
11 
98 121 87 
5 19 12 16 
-13 













515 113 11 
















2202 ! 1634 ! 1267 ! 
508 ! 1522 ! 416 ! 316 ! 0 ! 
27 ! 
2 ! 26 0 ! 
0 ! 8154 ! ! 19 ! 169 ! 
15 ! 
209 ! 127 ! 
14 ! 
0 ! 




0 ! 2 ! 
51 ! 10 ! - τ 
0 ! 4 ! 604 ! 
8758 ! 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD 





LAND - COUNTRY -
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DAHMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 





i | • ' 71 TOTAL STATE TRADING ! 74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES! 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
1 
EAST ! 
! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A ! 
14 
2117 
874 962 395 
1124 665 48 1 64 
0 223 11 6483 
3 36 
1 34 
49 15 1 
-101 
3 41 1 
2 0 






1835 ! 430 ! 811 ! 
2539 ! 124 ! 56 ! 
- ! 76 ! 
1 ! 136 ! 99 ! 8836 ! 
3 ! 62 ! 1 ! 29 ! 185 ! 
6 ! 1 ! 0 ! 4 ! 
3 ! 241 ! 0 ! - ι 
0 ! 










97 99 362 
84 25 
-37 0 38 21 1411 
0 2 0 
7 25 0 









89 1 8 38 
0 0 
-1 
-7 0 197 












765 1539 2382 64 
211 2 53 0 273 33 11236 
46 285 22 236 199 24 0 1 29 
60 74 39 4 
8 






200 17 67 
157 0 27 
0 11 
-8 37 851 










2091 1105 380 
1062 33 251 
7 64 3 326 61 7461 













238 76 199 
43 35 
1 13 0 62 6 1240 












! 273 ! 65 ! 344 
! 5 ! 38 
I 0 ! 13 ! 0 ! 91 ! 51 ! 1682 
! 2 ! 12 ! 5 ! 19 ! 26 ! 8 ! 0 
! ! 17 
! 9 ! 6 
! 3 ! 18 
! 2 
! 63 
! 0 ! 0 







1347 613 1549 
75 402 
8 154 14 204 124 9786 












1787 360 1169 
70 659 
17 165 7 389 60 10232 













10454 ! 7840 ! 17003 ! 
2028 ! 2509 ! 
63 ! 1145 ! 85 ! 3281 ! 783 ! 93609 ! I 
192 ! 
2080 ! 136 ! 1601 ! 1431 ! 259 ! 49 ! 11 ! 241 ! 
628 ! 642 ! 
227 ! 105 ! 
51 ! 
2165 ! 






S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 




































































































































































































































































































































































































































97 92 ! 
18550 ¡ 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES. COMPTE D'AUTRUI 




































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEH - TOTAL Β 





























































































ί 1 0 0 
-





66 ! 11 ! 3 ! 12 ! 1 ! 2 ! 
- ! 2 ! 0 ! 2 ! 0 ! 136 ! 
0 
3 ' 
-2 ! 3 
------------1 0 9 
146 
370 
GROUP OF GOODS 
18 
4219 
3387 2032 1882 2611 138 441 



















287 113 124 91 0 0 






































I 4 ! 
! 4 ! 




' 8 ! 













































































































































' 69 ! 
21 ! 
> 16 ! 
3 ! 
! 15 ! 
! 949 ! 








































S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT HACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING I 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES! 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST ! 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 

















































- ! 63 ! 























- ! 0 ! 
2 ! 
0 ! 





- ! - 1 
24 ! 























- ! 110 ! 
174 ! 
0 ! 
- ! - ! 285 ! 




































































! ! ! - ! ! 26 ! 
! 16 I 
! 244 ! 
! 43 ! 
! 2 ! 
! 3 ! 
1 - 1 
! 13 ! 
! 0 ! 
I 1 ! 
! 0 ! 
! 348 ! 
! 2 ! 
I 9 ! 
! 0 ! 
! 1 ! 
! 5 ! 
! 3 ! 
! 0 ! 
! - ! ' - ! ! 9 ! 
! 2 ! 
! 15 ! 
1 - f 
! - ! ! 29 ! 
! - ! ! - ! ! - ! ! - ! ! 46 ! 
1 | 
! 394 ! 
GROUPE 
08 ! 09 
- i 
60 ! 




- ! 0 ! 
- ! - 1 











- ! - ! - ! - ! 1 ! 






























- ! - I 





















- ! 19 ! 
- I 
- i 0 ! 
83 ! 
! 






- ! - ! 0 ! 
0 ! 
- ! - ! - ! 0 ! 















- ! 0 ! 






- ! 0 ! 




- ! - 1 
3 ! 



































- ! - ! - ! - 1 
286 ! 
2788 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERHATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 




































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A 
14 ! 
! 























- ! 96 ! 
























- ! - ! 5 ! 
271 1 
0 ! 
- ! - ! 277 ! 





! ! ! 





- ! 0 ! 
43 ! 
0 ! 
- ! - ! 485 ! 
! 
- ! 0 ! - ! 1 ! 
45 ! 
- ! - ! - ! - ! 9 ! 
4 ! 
0 ! 
- ! - ! 13 ! 





! ! ! 














- ! 0 ! 
0 ! 
- ! - ; - ι 
ι ι 9 ! 
- ! - ! - 1 
10 ! 
- ! - t 


























































! ! ! 1 




! 20 ! 
! ! 
! ! ! ! ! ! ! - ! ! 426 ! 
! 258 ! 
! 260 I 
I 514 ! 
! 20 ! 
I 49 ! 
! 4 ! 
! 46 I 
! 1 ! 
! 74 ! 
! 5 ! 
! 1657 ! 
! ! 
! 3 ! ! 36 ! 
! 7 ! 
! Ill ! 
! 88 ! 
! 6 ! 
! 0 ! 
! 1 ! 
! - ! ! 12 ! 
! 2 ! 
! 3 ! 
! 1 ! 
! 0 I 
! 25 ! 
! 0 ! 
! 1 ! 
! 2 ! 
! 0 ! 
! 273 ! 




























































! ! 25 
! ! 0 














































































































( a ) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITOLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
58 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES (a) 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 



























































































- ! 33 ! 
1 ! 
12 ! 















1 ¡ - t 
- i 
- i 






















-305 471 593 





14 2 192 
178 
1 4 0 -33 
5 
1 1 0 
41 0 




1 ! 1 ! - ! 35 ! 18 ! 84 ! 32 ! 




1 ! 0 ! 340 ! 
1 ! 4 ! 0 ! 4 ! 
32 ! 
0 ! 0 ! 
- ! - ! 8 ! 
3 ! 
0 ! 1 ! 
- t 
12 ! - !  I 




















i ! - ! 0 ! 0 ! 0 ! - ι - ι - ι 
- I 
- ; - I 







- i - j 
- i - i 
- i - 1 
- 1 


























! ! ! ! 









0 ! - ! 864 ! 
! 





- i - ι 
- | - ! - ι 
- ! - ! - I 

























































S T R A 
GRENZUEBERSCHREITENDER 
S S E -
VERKEHR INSGESAMT 
R O A D -
HACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP 
TRAFIC IHTERHATIOHAL TOTAL 































71 TOTAL STATE TRADIHG 




74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES! 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEH - TOTAL B 
97 INSGESAMT - TOTAL A+B 
i ! 
t ! ι 
















































































! ! ¡ 
i ! ! ! ι 
i I 
t -



















' ' 0 
! ! 2 
! 0 
! | -! | -¡ 1 
j -
! ι 
! ! ι 







































































































































141 79 15 5 0 15 3 6 1 550 
3 
11 
22 ! 64 ! 42 ' 0 
' 0 
! ! ! 0 
! 0 ! 1 
! 0 
! 0 ! 1 
ι -
! ! 0 












740 444 73 138 1 154 ! 14 ! 70 ! 19 ! 3073 
ί 16 
! 40 
! 11 ! 589 ! 362 ! 34 
! 7 ! 1 
! ! 24 
! 6 ! 9 
! 10 
! 1 ! 85 
! 1 
! 12 ! 1 
! 0 ! 1124 
Ι Ι 4197 
| Ι 6893 
24 ! 
! 
! ! - ! 219 ! 62 ! 
67 Ι 48 Ι 13 ! 34 t 2 ! 25 ! 9 Ι 63 ! 9 ! 551 ! 
j 1 ! 
4 ! 
2 ! 51 ! 21 ! 4 Ι 
22 ! 5 ! 
- ! 4 ! 
6 ! 2 1 
1 ! 
2 Ι 24 ! 
0 ! 
' 0 ! 1 ! 
0 Ι ! 126 Ι 







! - f 6225 ! 3241 ! 
6205 ! 4014 ! 891 ! 374 ! 6 ! 1120 ! 82 ! 593 ! 80 ! 22831 ! j 
92 ! 
325 ! 
75 ! 4776 ! 2379 ! 76 ! 
61 ! 17 ! 
- 1 
117 ! 
59 ! 37 ! 
18 ! 
9 ! 333 ! 
1 ! 
14 ! 5 ! 
0 ! 8061 ! 
ι 30892 ! 
59007 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEH IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
59 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR IHSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES (a) 




































71 TOTAL STATE TRADING ! 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES! 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST ! 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES ! 



































































































08 ! 09 
91 ! 
- » 24 ! 
21 ! 
42 ! 
- » - ! - ! - t 
- » 10 ! 
- ! 188 ! 
- | 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - » - ! - ! - ι 


























































- ! 63 ! 









- ; - ι 
- ! 103 ! 
2119 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR IHSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 






































71 TOTAL STATE TRADIHG ! 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES! 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 

















































- ! - ! - ( - ! - ! - ! - I 
- 1 
- ! - ! 5 ! 
- 1 
- ! - ! - J 
- ! - ! - ! - ! - ι 
- ι 
- ! - ! - ! - ι 
- ι 


































































































































































- ; 22 ί 
7 ! _ t 





(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
60 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT HACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 






































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AHD MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
&6 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 

























































































































- ι - ! - ι 













- ! - ι 
- ι 
- ! - ι 

























































- i - ι 
163 ! 




82 ! 10 ! - ι 
- t 
- ι - ¡ 
- ! - ι 
- ι 
- ! - ; - ! - ι 
- 1 
- t 
- ! 104 ! 
2141 ! 
4260 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC IHTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 




































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 
97 INSGESAMT - TOTAL A+B 
14 ! 
226 ! 










- ! - ! 92 ! 























- ! 30 ! 
6 ! 
12 ! 




- ! - ! 33 ! 
5 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! - ! - ! - ! - ! 39 ! 
























































- ! 82 ! 
3 ! 
1 ! 
- ! 4 ! 
- ! 3 ! 
- ! - ! 4 ! 
- ! 13 ! 
3 ! 







- ! 130 ! 
18 ! 
140 ! 
- ! 26 ! 






- ! - ! 9 ! 
- * - ! - ! - ! - ! - ! - ! - î 
- ! 1 ! 
1 ! 


































- ! 115 ! 17 ! 
4 ! 
- ! 2 ! 
- ! - ! - ! 5 ! 7 ! 
- ! 17 ! 3 ! 18 ! 
























5187 ! 1005 ! 4570 ! 
333 ! 1882 ! 
5 ! 
! 80 ! ! 149 ! 
2506 ! 215 ! 
22164 ! 
1 
- i 124 ! 
ι - t 
! 3024 ! 
■ 85 ! 
' 20 ! 
! - ! ! 6 ! 
! 8 ! 
! 14 ! 
! 4 ! 
! 6 ! 
! 20 ! 
! 1 ! 
! 78 ! 
! 41 ! 
! 37 ! 
! - ! ! 5 ! 
1 3394 ! 
| | 1 25558 ! 
[ | 
! 49484 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
61 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 





























- ! 441 ! 
- t 
5 ! 



































- ! 49 ! 
- I 
1 ! 







- ! 0 ! 
3 ! 
0 ! 






- ' 3 ! 





























































































- ! 71 ! 
- 1 
3 ! 























- ! 22 ! 
369 ! 
GROUPE 






- ! 27 ! 
- ; - i - 1 
0 i 

















- ! - 1 
- 1 

































! ! ! ! 
76 I 3 ! 
1 ! 





- ! 0 ! 
- ! 109 ! 
- ! 
0 i - ! 0 ! 
0 ! 
- ! - ! - ! 0 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
- ! - I 
























































0 ! - ! 
6 · - ! - 1 
- ι 
- ! 50 ! 
2143 ! 
S T R A 
GREHZUEBERSCHREITEHDER 
S 5 E -
VERKEHR IN5GESAMT 
R O A D 
HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP 
TRAFIC IHTERHATIOHAL TOTAL 





































74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES! 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A 





























































































































































































































































































































































- ! 1258 ! 
1 
34074 ! 
(a) MIT FAHRZEUOEH ZUOELASSEH IM MITOLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
62 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC IHTERHATIOHAL TOTAL PAR PAYS ET OROUPE DE MARCHAHDISES (a) 





! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 




























- !  j 




































































































































































































































- ! 0 ! 
- ! 284 ! 
0 ! 
0 ! 
- ! 0 ! 
0 ! 
0 ! 
- ! - ! - ! - !  1 
- i - ! - ! 0 ! 
- ι 
- 1 
- ! - ! 0 ! 
I 

















- ! 3 ! 
1 ! 
- ι 
- ! - ι 
0 ! 
0 ! 











































- ! 63 ! 
2759 ! 
4902 ! 
S Τ R A 
GRENZUEBERSCHREITENDER 
S S E -
VERKEHR INSGESAMT 
R O A D -
NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL 




































1 ! ! ! : ! Γ 
1 
i ! ! i 
! ! ! ! ! ! ! ; i ! 1 
i 
i ! 74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES! 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 
97 INSGESAMT - TOTAL A+B 
i ! 
! ! 



































































' ' 0 
-! ! 0 
-! --! -2 
505 





























































































































i ! 0 
! ι 










5 0 540 
1 
11 0 ' 12 
! 2 
1 ' 0 
Ι ' 0 
! 0 ' 0 
! ' ! ' 1 
' t 
-i ! 27 
ί 567 
1019 









7 82 0 77 1 
29 3 3809 
15 
49 1 69 
30 
6 















432 ! 177 ! 
- ! 1199 Ι 17 Ι 158 ! 2 ! 140 ! 4 ! 
87 ! 13 ! 4211 ! ! 15 Ι 89 ! 2 ! 127 ! 
68 ! 
6 ! 
11 ! 2 ! Β ! 
10 ! 
1 ! 
1 ! 1 ! 
0 ! 
30 ! 
0 ! 1 ! 







| 17377 ! 
4425 ! 1477 ! 
- ! 9936 ! 
117 ! 708 ! 6 Ì 532 ! 20 ! 403 ! 
59 ! 35062 ! 
59 ! 415 ! 26 ! 560 ! 
301 ! 
46 1 
36 ! 6 ! 44 ! 
74 ! 
18 ! 
11 ! 6 ! 
2 ! 205 ! 






(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITOLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
63 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERHATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES (a) 




LAHD - COUNTRY -
A.EMPFANG AUS' 
RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 
10 HELLAS 11 E5PAHA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEH 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 





71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 78 HORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A 
01 
36 









































































- î 272 ! 
_ i 





























--_ _ 3 
-_ -_ _ _ _ 3 




13 ! - ι 2 ! 
5 ! 
- i - î 
_ i - ! - ! 38 ! 
- i - ! 
2 ! 
- I 
- j _ j _ i _ i -. i 
- { _ 1 







_ _ _ _ „ 
---22 
_ 





603 ! 38 ! 
205 ! 















4 ! 18 ! 
1506 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR IHSGESAMT NACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 





LAHD - COUHTRY -
A.EMPFANG AU5: 
RECEIVED FROM'· RECEPTIOHS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 0 9 DANMARK 
10 HELLAS 11 ESPAHA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADIHG 74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES 
78 NORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE 84 OTHER COUHTRIES EAST 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A 
14 
252 

































GROUP OF GOODS 
18 
766 



































































699 ! 344 ! 214 ! 
- ! 59 ! 77 ! 
2 ! 21 ! 
- ! 52 ! 
15 ! 2034 ! 
- ! 
- ! - ! 49 ! 9 ! 




9235 ! 1158 ! 3661 ! 
- ! 497 ! 242 ! 
3 ! 47 ! 
~ ! 355 ! 
31 ! 19907 ! 
- ! 
" ! - ! 126 ! 79 ! 
3 ! 
- ! ~ ! 6 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 9 ! - ! - ! - ! 72 ! 285 ! 
20192 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
64 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC IHTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES (a) 



































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUHTRIES 
SS TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 

















































































































- ! 16 ! 
- ! - ! - ! - ι 
- ! - ! 505 ! 
­ i - ! - » - ι 
- ι 
- ι 
- ! - ι 
- ! - ! - ι 
- ! - ! - ι 
- ! - ! - ! - ι 
























































- ! 79 ! 
74 ! 
- ! 6 ! 




- ! - ! 11 ! 
10 ! 
2 ! 
- ! - ! 3 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 5 ! 




S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR IHSGESAMT HACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 














































































































































































































- ! - ! 223 ! 
103 ! 
7 ! 
- !  ■ 
6 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 13 ! 
- ! - ι 





(β) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
65 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT HACH LAND UHD GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC IHTERHATIOHAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES (a) 




LAHD - COUHTRY -
A.EMPFAHG AUS: RECEIVED FROM» RECEPTIOHS DE* 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DAHMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FIHLAHD 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADIHG 74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 78 NORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE 84 OTHER COUHTRIES EAST 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A 
01 

























GROUP OF GOODS 
05 
11 23 36 13 10 --0 
-2 8 9 112 
_ 









! 97 ! 217 ! 87 ! 183 ! 99 ! 1 
! 22 ! 3 ! 2 ! 32 ! 7 ! 750 
i 
! -! -! 4 ! 3 ! 1 
t 
! -! ! ι ! 1 ! ! 17 ! 18 




















. I ! ι 
j 
! 































41 ! 31 ! 23 ! 12 I 14 ! 
- I 
- j 0 ! 
- ? 
1 i 5 ! - ι 128 ! 
_ i 
- ί - ι 14 ! 6 ! - r 
- ΐ - ι - ¡ 
- 1 
- j - f 




- j - ι 20 ! 
148 î 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR IHSGESAMT NACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERHATIOHAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES (a) 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES ! 




Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELOIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KIHGDOM 08 IRELAND 
09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 12 PORTUGAL 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADIHG 74 DTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 80 HEAR AHD MIDDLE 84 OTHER COUNTRIES EAST 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




























































■ 155 ! 
128 ! 
114 ! 23 ! 
68 I 
1 ! 
- ! 4 ! 




- ! 14 ! 11 ! - ! 1 ! - 1 
- i - ! 2 ! 0 ! 
0 I 
- ! 2 ! - ; - t 















































156 ! 75 ! 
12 1 
2 ! 
- ! 12 ! 
5 ! 0 ! 46 ! 12 ! 
594 ! 
[ 1 1 
1 ! - ! 9 ! 19 ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
- ! 1 ! 
- I - I 
1 ! - 1 
- ! - ! - ! 32 ! 















85 ! 54 ! 12 ! 
3 ! 
- !  1 
0 ! 2 ! 3 ! 
9 ! 17 I 
43 ! 1 ! 
- ! - ! - ! 200 ! 
4084 ! 
(a) MIT FAHRZEUOEH ZUGELASSEH IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
66 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGPl" ΓΙΞ (a) 
TOTAL INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
84 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 
















































































- ! 0 ! - ! - ! - ! - ! - » - ! - ι 
- 1 
- » 0 ! 
- j 
- ! - · - !  t 
- t 
- !  t 
- ! ■ ! 
































48 ! 80 ! 27 ! 
15 ! 
- ! - ! 1 ! 
- ! 5 ! 
37 ! 
. 2 ! 272 ! i 
- ι 
- 1 
- ! 16 ! 
4 ! 
- ι 
1 ί - t 
- i 2 ! 
- 1 
- 1 
- j - i 2 ! 
- ! - ! 3 ! 
- ! 26 ! 
298 ! 
445 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 





LAND - COUNTRY - PAYS 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEH - TOTAL B 






- ! 2 ! 0 
1 ! - ! 
0 ! 









































































9 ! - ! 
26 ! ! 



















36 ! ! 
























































(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEH IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
67 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 





































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
















































- ! - ι 
- ! 199 ! 
- ! - ! - ! 3 ! 
- ! 213 ! 
- i 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ι 
- ! - ! - ι 
- ι 















































- ! - ι 
- ! - t 
- ! 3 ! 
- ! - ! - ; - ! - ; 3 ! 
- i 
- t 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ι 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
3 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (β) 




































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZU5AMMEH - TOTAL A 
14 ! 
- ! 
- ! - ! - ! - I 
- ι 
22 ! 
- ! - ι 
- ; - ι 
- ι 
22 ! 





- ! - ! - ï 
- j 
- » - ! - ι 
- ! - ι 





























































































- ! 944 ! 
- ! - i - τ 
17 ! - ! 1200 ! 
! 









- ; - ι 
- ! - ! - ι 
- ! - ι 
1 ! 
1201 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
68 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC IHTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 



































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEH - TOTAL Β 
































































- ! - ; - ! - 1 
- ι 
- j - ; - 1 












































- ! - ! - ι 
- t 
- ! 3 ! 
- ι 
- 1 
- ! - ι 
- ! 3 ! 
- ! 
- ! - ! - 1 
- ι 
- ι 
- ! - ι 
- ι 
- ; - Ι 
- ; - ! - ι 
- ! - ! - ι 





























- ! - ι 













S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 



































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
7B NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 




















- ! - ! - ! - ! - ! 34 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 34 ! 
- i 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! - ! ! - ! ! - ! - ! 
! 34 ! 






- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ¡ 






















! 20 ! 
! 8 ! 
! 10 ! 
! 3 ! 
! 4 ! 
! 2 ! 
! 3 ! 
! 43 ! 
! - ! ! 1 ! 
! - ! ! - ! ! - ! ! 74 ! 
! - ! 
! - ! ! - ! ! 1 ! 
! - ! ! - ! ! - ! ! - ! ! - ! ! - ! ! - ! ! - ! ! - ! ! - î 
! - ! ! - ! ! - ! ! - ! ! - ! ! 1 ! 
! 75 ! 







































- ! 89 ! 
- I 
- ! - ι 
- i 
- ! 147 ! 
I - i 
­ i 2 ! 
1 ! 
2 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - 1 














- ! 1 ! 
- ! 8 ! 
- ! 1072 ! 





- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - I 
- i - ! - ! - ! - ! 11 ! 
1083 ! 
2284 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEH IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
69 
S T R A S S E -
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR IHSGESAMT NACH 
R O A D -
LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFAHG AUS! RECEIVED FROM! RECEPTIONS DEi 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 














66 RUMANIA 68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 80 HEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 



















57 29 43 37 18 
0 











































































0 2 20 
91 
! 06 



















84 1 0 5 4 
-1 












-_ -1 15 
110 
R O U T E 
GROUPE 
08 ! 09 
! 16 ! 0 ! 














- ! - i - ι 
- i - ! - 1 
- 1 
- ! - ι 
























































191 ! 23 ! 
9 ! 17 ! 31 ! 
- I 
9 ! 0 ! - i 0 ! 0 ! 0 ! 281 ! 








0 ! 0 ! 173 ! 
454 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC IHTERHATIOHAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 




01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAHD ! 05 BELGIQUE/BELGIE ! 06 LUXEMBOURG ! 07 UNITED KINGDOM ! 08 IRELAND ! 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA ! 64 HUHGARY ! 66 RUMANIA ! 68 BULGARIA ! 71 TOTAL STATE TRADING ! 74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES! 78 NORTH AFRICA ! 80 HEAR AHD MIDDLE EAST ! 84 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
57 3 
15 5 3 
0 1 S4 
3 25 0 0 0 0 0 
104 
1 0 1 
0 
135 1 55 
66 4 1 4 0 
0 ! 80 ! 
ι 
2 ! 49 ! 1 ! 0 ! 0 ! - ! - ! - ! 1 ! 0 ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 0 ! - ! 
95 ZUSAMMEH - TOTAL A ! 
16 0 0 0 0 
- ! - ! - ! 17 ! - ! 




13 50 46 
9 0 
0 2 0 362 ! 29 ! 181 ! 12 ! 2 ! 4 ! 0 ! 
31 
0 
- ! 31 ! 
ι 
2 ! 14 ! 0 ! 
0 ! 12 ! 0 ! 0 ! 0 ! 








0 4 0 171 
5 50 5 2 2 1 0 
1 4 1 0 0 0 6 0 
I ! 4 ! 




1 0 82 
2 25 1 1 0 0 0 






1 1 5 
1 0 
0 ! 0 ! 1 ! 43 ! 
195 23 23 24 26 
10 ! 0 ! - ι 
0 ! 3 ! 5 I 309 ! 








249 ! 150 ! 268 ! 180 ! - ! 60 ! 
ι 
6 ! 40 ! 
11 ! 2582 ! 
246 ! 114 ! 
2 10 0 0 
0 0 0 





23 ! 324 ! 22 ! 10 ! 5 ! 2 ! 0 ! 
- ! 1 ! 15 ! 0 ! 1 ! 0 ! 
0 ! 





5 ! 101 ! 2 t 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 
1 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 




115 ! 1383 ! 70 ! 23 ! 25 ! 6 ! 1 ! 2 ! 125 ! 89 ! 6 ! 10 ! 0 ! 
2 ! 240 ! 





(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGIIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
70 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 




LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAHD HACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIOHS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND. 
02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 








30 SWEDEH 32 FIHLAHD 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 78 HORTH AFRICA 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 84 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 




















2 ! 13 ! 
1 ! 
1 ! 
- ! 1 ! 






11 ! 0 ! 0 ! 
- ! - » - ! - ! - ! 0 ! 0 ! 
- ! - ! - ! 0 ! 0 ! 
















0 0 0 







































5 3 1 0 0 0 
0 0 0 0 

































0 0 0 0 
-1 0 0 1 
--3 0 0 












- i - ! - ! - ι 




- ! 0 ! 
- ! - I 
- !  I 
- ! - 1 
- ΐ - ! - ! - ι 



























--0 0 0 0 0 
-0 
























1 i 4 ! 
3 i - ι 
0 ! 
- ! - ! 0 ! 
0 ! 
- ! 47 ! 
I 
4 ! 
3 ! 0 ! 
0 ! 
- ! - ι 0 ! - ι 0 ! 0 ! - ι 
- ! - ι 
- j 0 ! - ι 0 ! 
- 1 










- ! 3 ! 
0 ! 




ι 12 ! 
109 ! 5 ! 




- ! 3 ! 0 ! 0 ! 
0 ! 1 ! 134 ! 
228 ! 
682 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC IHTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 





GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS 
18 ! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHANDISES 
21 ! 22 ! 23 ! 24 01-24 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIOHS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM OS IRELAND 
0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 
32 FIHLAHD 










71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES 78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B I 97 INSGESAMT - TOTAL A+B ! 
159 2 
1 10 3 
5 0 





2 1 0 0 
1 
0 
2 0 0 0 2 255 
435 
497 1 0 2 3 
1 0 
0 1 0 505 
8 32 







654 ! 687 ! 
23 
0 
- ! - ! - ! - ! 
- ! 




11 15 3 
10 
1 

















1 2 28 239 
60 1 8 3 0 
0 
72 
?. 24 0 1 2 
0 0 30 
373 ! 102 ! ! ! 976 ! 149 ! 
78 27 
















0 4 0 2 
3 ! 29 ! 145 ! 
309 
555 














1 0 0 0 3 46 




2 10 1 0 0 
- ! 
0 0 0 0 1 15 





7 ! 3 ! 10 ! 2 ! 
1 ! 6 ! 
2 ! 353 ! 
71 ! 196 ! 20 ! 
18 ! 
8 ! 










1 ! 2 ! 
26 ! 347 ! 
700 ! 
1424 ! 
0 ! 2 I 
1 ! 156 ! 
12 ! 102 ! 6 ! 
1 ! 1 ! 








1 ! 8 ! 0 ! 
2 ! 6 ! 138 ! 
295 ! 
555 ! 
! 2168 ! 





30 ! 55 ! 20 ! 3165 ! 
1 
267 ! 
1136 ! 92 ! 
59 ! 36 ! 
8 ! 3 ! 
1 ! 
8 ! 14 ! 10 ! 
3 ! 
1 ! 2 ! 46 ! 14 ! 







(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEH IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
71 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC IHTERHATIOHAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 




LAHD - COUNTRY - PAYS ! 
A.EMPFAHG AUSi ! 
RECEIVED FROM: ι 
RECEPTIOHS DE: ι 
Ol BR DEUTSCHLAND ! 02 FRANCE ! 
03 ITALIA ! 04 HEDERLAND ! 
05 BELGIQUE/BELGIE ! 06 LUXEMBOURG ! 07 UNITED KINGDOM ! 08 IRELAND ! 0 9 DANMARK ! 10 HELLAS ! 11 ESPAHA ! 12 PORTUGAL ! 
20 EUR '. 
28 HORWAY ! 30 SWEDEH ! 32 FIHLAHD ! 36 SWITZERLAHD ! 38 AUSTRIA ! 
48 YUGOSLAVIA 1 52 TURKEY ! 56 USSR ! 58 GERMAH DR ! 
60 POLAHD ! 
62 CZECHOSLOVAKIA ! 64 HUNGARY ! 
66 RUMANIA ! 
68 BULGARIA ! 
71 TOTAL STATE TRADING ! 74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES! 78 HORTH AFRICA ! 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST ! 84 OTHER COUHTRIES ! 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES ! 













4 ! 0 ! 




- ! 0 ! - 1 




- f 0 ! 2 ! 0 ! - ι - ι 
0 ! 0 ! 
1 ! - 1 
0 ! 
3 ! 0 ! - ι 
































































_ ---0 0 


















_ _ _ --_ 0 
_ ---. -0 











_ _ -_ 0 
_ _ -. _ _ 0 













_ i - i 
_ ΐ _ i _ i 0 i 
_ J 
_ i - i - i _ i 
_ i _ i _ i - i _ i 
_ i _ i 
_ i 










_ _ 1 
_ „ 
_ 0 0 
0 






2 ! 0 ! 1 ! 
0 ! 
















_ j _ i 
4 ! 
8 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT HACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 





































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
































- ! 0 ! 













- ! 0 ! 
2 ! 












































































































! -! 0 
! ! 0 
! ! 5 
! ! 0 
! ! 0 
! 0 
! 6 
! -! -! 0 














































- ! 4 ! 



















- ! - ! - ! 17 ! 









- ! 10 ! 





















- ! 122 ! 
669 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
72 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC IHTERHATIOHAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 





LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND HACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIOHS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 
10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FIHLAHD 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAHD 
62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 
66 RUMANIA 68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 
97 INSGESAMT - TOTAL A+B 
01 




















































GROUP OF GOODS 
05 


















84 7 21 11 4 0 3 
1 






































- ; - 1 
- j 0 ! 
_ t 
- ι - ι 
- ! - 1 
- 1 
_ i - ι 
_ i - ι 
- i - ι 
- ι 
- 1 


























































! ! 11 ! 1 ! 6 ! 1 ! 2 ! 0 ! 0 ! 
0 ! 
0 ! 0 ! 21 ! 
_ ; 0 ! 0 ! 
1 ! 
0 ! 
0 ! 0 ! 
0 ! 
0 ! 0 ! 
0 ! 





S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT HACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 





LAHD - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: 
EXPEDITIOHS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KIHGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 4B YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 
58 GERMAH DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 78 NORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 




































































0 0 1 1 0 



















0 ! 0 ! 0 ! 
- ! 0 ! 
- ! 0 ! 
0 ! 6 ! 
- i 0 ! 
- ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 
- ! 0 ! 0 ! 0 ! 
- ! 1 0 ! ! 0 ! 
1 ! 0 ! 
- ! 0 ! 
























































1 2 ! 3 ! 2 0 
! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 
! 6 ! 0 I 0 ! 0 















0 1 2 0 0 
0 0 0 0 0 1 









19 ! 0 ! 28 ! 
0 ! 9 ! 
- ! 2 ! 




3 ! 19 ! 18 ! 7 ! 0 ! 
3 ! 2 ! 16 ! 3 ! 
> 4 ! 
18 ! 
64 ! 6 ! 0 ! 1 ! 
- ! 102 ! ι 
797 ! 
1 1467 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
73 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR INSGESAMT HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 





LAHD - COUHTRY -
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 06 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 
30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADIHG 74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 78 HORTH AFRICA 80 HEAR AND MIDDLE 84 OTHER COUHTRIES EAST 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




















GROUP OF GOODS 
05 
























i ! - ! 99 ! 
- ! - ! - ΐ 
- i 
- !  I 
- j 
- i - ! - ! 99 ! 
- j 
- j 
- ! - ι 
- I 
- 1 
- ! - !  I 
- ! - ! - ! - !  1 
- j - ι 
- I 




! ; t 
I - ! 69 ! 
- !  1 
- t 
- ι 
- i - i - ! - 1 
























286 f 14 ! 
15 ! 
- ι 




- ! - ! 315 ! 
1 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ι 
- ! - ! - ! - ! - ! - ι 
- ; - ι 
- ! - l 
- ! - ! 
315 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT NACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a> 
TOTAL IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 






GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 15 16 17 18 19 20 23 24 ! 01-24 ! 
A.EMPFANG AUS ι 
RECEIVED FROM! 
RECEPTIONS DEi 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA ! 12 PORTUGAL ! 20 EUR ! ! 28 NORWAY ! 30 SWEDEN ! 32 FIHLAHD ! 36 SWITZERLAHD ! 38 AUSTRIA ! 48 YUOOSLAVIA ! 52 TURKEY ! 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADIHG 74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 78 NORTH AFRICA 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 84 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL A 
15 
217 
232 ! ! - ! - ! 
- ! 
- ! 

























- ! - ! - ! 39 ! 1304 ! 
- ! 
158 ! 1304 ! 
72 ! 
! 
17 14 ! 







38 523 ! 
112 ! - ! - I 
8 ! 721 ! 
330 4690 
277 63 51 
104 




15 ! - ! 
- ! 
0 ! 14 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULE5 DAH5 L'ETAT MEMBRE 
74 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT HACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 




































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 























- ! - ι 
65 ! 
- ! - ! - ! 65 ! 































































; i ι 
! - ! - ι 
- ï - ! - ι 
- ; - ! - ! - ι 
­ i - ! - ! 
_ i 
- ; - ! - ι 
- ι 
- i 




































- ! - i 
- i 




- ! - ! - ! - i - i 
- i 
- f 
- ! - ι 
- i 
- ! - ! - !  τ 
- ! - ! - ! - ! 
313 ! 
628 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT HACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIOHAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 



































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 
















































- ! 72 ! 
- ! 14 ! 


















































- ! 100 ! 
- ι 




- ! 5ft ! 
- ι 
- ! - ! - ! - ! - Ï 
65 ! 
- !  t 








(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEH IM MITOLIED5TAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
75 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 





LAHD - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELOIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 
36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 




66 RUMAHIA 68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MILDLE EA5T 84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 








4 ! 3 ! 10 ! 
- ! - ι - ι 
- ! - ι 




- ; - ; - ! - 1 
- » - ι 
- ! - ï - t 
- t 
- ι - ι 


























































- ! 3 
- ! _ 1 
- ! - ! 2 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 5 
- ! 
- ! _ I 
- ! - ! - ! - ! -- ! - 1 -
- ι -
- ! - ι 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! _ 1 _ 
- ! 














































S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (β) 
TOTAL IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 










































| ! ! 
71 TOTAL STATE TRADIHG ! 
74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES! 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST ! 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES ! 











































































































- ! 34 ! 
- ! - ! - ! 44 ! 




- ! 7 ! 











- ! 65 ! 
- ! 3 ! 
- ! 578 ! 
- ! 1251 ! 
2 ! 13 ! 
- ! 10 ! 4 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 29 ! 
1280 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
76 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 





































71 TOTAL STATE TRADIHG 
74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST' 
84 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 




















































































GROUPE DE MARCHAHDISES 
08 ! 09 ! 10 
- ΐ - ì 
_ j _ t _ 
- ! - ! -­ i ­ i - ! - ! - ! - ! -­ 1 ­ i -! - ! ­ i ­ i - i - i -
- ! - ! _ ι _ ; 
- ! - ! 
- I w i 
- ! - ! _ 1 _ | _ 
- ! - ! _ ; _ ¡ _ 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ! - ! - ! - ! -- ! - ! -- ! - ! - i - i - ! - ! - ! - ! -- ! "1 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! - ! 
1 ! - ! 5 
11 
-









-_ _ -_ _ _ _ ---
_ 













' 60 ! 
_ i 

















S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAHD UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIOHAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAHD - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: ! 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 


























71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAH COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
84 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 














- ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
- 1 
12 ! 
- ! 66 ! 
- i 
- ! - ! 5 ! 
- ! - ; - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ' - ! - ! 5 ! 
! 71 ! 




- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! 







- i - ? 










- ! - I 



















































- ! 1 ! 
- ! 0 ! 
- ! - ! - ! 40 ! 
- ! 64 ! 
- i 
0 ! 
- ! - ; - ¡ 
- 1 


















































- ! 10 ! 
- ! 604 ! 







- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ι 
­ ! - t 




(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEH IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
77 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 





































71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 







































































































































































































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 





































71 TOTAL STATE TRADIHG ! 
74 OTHER EUROPEAH COUHTRIES! 
78 HORTH AFRICA 
80 HEAR AHD MIDDLE 
84 DTHER COUHTRIES 
EAST ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 





























































































- ! 0 ! 
19 ! 
- ι 













































































































































































































































































































10049 ! I 
124079 ! 
78 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR IHSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
TOTAL IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





LAND - COUNTRY -
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: 
EXPEDITIOHS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM OS IRELAND 09 DAHMARK 10 HELLAS 
11 ESPAHA 12 PORTUGAL 20 EUR 
28 HORWAY 
30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAHD 
38 AUSTRIA 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 




71 TOTAL STATE TRADING 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 HEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 
97 INSGESAMT - TOTAL A+B 
01 
201 67 220 
104 240 





4 0 12 










2818 3548 295 286 
586 32 458 2 
95 9 65 24 8218 
16 147 













327 352 247 
65 125 9 23 0 
0 
2 64 24 1237 
0 0 0 













405 953 59 73 1 36 
1 453 28 4140 
2 27 2 














461 4 151 5 29 
8 137 87 3272 
11 74 














2621 236 881 25 253 114 
486 132 17178 
64 179 13 












293 339 103 
119 223 6 24 0 
174 0 
48 0 1330 
6 9 1 
7 42 1 0 











351 450 45 
361 




_ 0 0 

























222 235 45 
132 
















261 ! 781 ! 
23 ! 
300 ! 396 ! 3 ! 
- ! 1 ! 0 ! 250 ! 
61 ! 2476 ! 
0 ! 
1 ! 
- ! 5 ! 19 ! 0 ! 0 ! 
- » 0 ! 0 ! - ι 
- ι 
- j 
- ! 0 ! 
0 ! 






312 97 114 




4 3 0 
4 















2306 ! 1303 ! 972 ! 
1595 ! 193 ! 268 ! 2 ! 
119 ! 8 ! 352 ! 
. 37 ! 10329 ! 
17 ! 171 ! 
9 ! 333 ! 
124 ! 5 ! 4 ! 0 ! 











S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR IHSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
TOTAL INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAHD - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAHD NACH: DISPATCHED TO: 
EXPEDITIOHS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UHITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FIHLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAH DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 74 OTHER EUROPEAN COUHTRIES 78 HORTH AFRICA 80 HEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEH - TOTAL Β 
97 IHSGESAMT - TOTAL A+B 
14 
1304 1068 154 








132 0 1 
0 
1 0 0 
0 
--2 7 





4122 241 2006 1604 269 
29 










0 9 0 






652 ! 57 ! 44 ! 219 ! 25 ! 
35 ! 0 ! 
7 ! 0 ! 
69 ! 




39 ! 38 ! 
- ! 0 ! 
- ! 0 ! 
- ! - ! 0 ! 
- ! 0 ! 0 ! 
- 1 















------------1 0 10 
174 
410 
GROUP OF GOODS 
18 
4539 













3 148 1 



























1043 ! 647 ! 1513 ! 87 ! 
509 ! 9 ! 
89 ! 40 ! 
646 ! 
Ill ! 8754 ! 
38 ! 
154 ! 
29 ! 455 ! 
153 ! 14 ! 
29 ! 
6 ! 2 ! 
15 ! 6 ! 
5 ! 4 ! 
5 ! 57 ! 6 ! 






190 219 385 36 












1 9 0 



















0 5 0 







1454 ! 1375 ! 2011 ! 148 ! 774 ! 
20 ! 281 ! 
29 ! 534 ! 









3 144 5 








1795 ! 888 ! 
646 ! 1516 ! 76 ! 536 ! 






33 ! 250 ! 
12 ! 
424 ! 
125 ! 16 ! 
35 ! 
8 ! 11 ! 
19 ! 7 ! 
5 ! 2 ! 
3 ! 72 ! 22 I 
16 ! 3 ! 15 ! 1006 ! 




31770 ! 12933 ! 
13567 ! 19037 ! 2200 ! 4716 ! 
108 ! 
1834 ! 322 ! 
4972 ! 





2979 ! 181 ! 
131 ! 
32 ! 68 ! 
226 ! 174 ! 
61 ! 48 ! 
31 ! 821 ! 113 ! 




S T R A 5 S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART (a) 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD TYPE OF CARRIAGE (a) 



































































! 45 ! 16 
! 31 
! 9 ! 1248 
! 2588 
GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 




1053 135 224 7 455 183 886 176 9785 
19888 
IHSGESAMT ! TOTAL ! 
! 3163 ! 3292 ! 1371 ! 1553 ! 238 ! 231 ! 
11 I 305 ! 89 ! 1095 ! 96 ! 11443 ! 
_ j 
2906 ! 
2995 ! 1571 ! 
1292 ! 
194 ! 
265 ! 8 ! 
500 ! 
199 ! 917 ! 
185 ! 11033 ! 
22476 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD VERKEHRSART (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD TYPE OF CARRIAGE (a) 












¡GEWERBLICHER VERKEHR! INSGESAMT 
¡HIRE OR REWARD ! TOTAL 




01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 09 DAHMARK 






01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 




323 4 64 
7 
2 129 36 1326 
420 
453 54 








1744 65 559 0 



















(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEH IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
80 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND VERKEHRSART (a) 
INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD TYPE OF CARRIAGE (a) 
















































































































S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD VERKEHRSART (a) 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD TYPE OF CARRIAGE (a) 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR PAYS ET GENRE DE TRANSPORT (a) 













































































































(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEH IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
81 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD VERKEHRSART (a> 
INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE (a) 














































24 12 3 
--0 













































































S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND VERKEHRSART (a> 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD TYPE OF CARRIAGE (a) 






B.VERSAND NACH: ! DISPATCHED TOi ! 
EXPEDITIOHS VERS! ¡ 
ι 
01 BR DEUTSCHLAHD ! 
02 FRANCE ! 
03 ITALIA ! 
04 NEDERLAHD ! 
05 BELGIQUE/BELGIE ! 
06 LUXEMBOURG ! 
07 UNITED KINODOM ! 
08 IRELAND ! 
09 DANMARK ! 
10 HELLAS ! 
11 ESPANA ! 
12 PORTUGAL ! 
20 EUR 
































































- ! 164 ! 










- ! 185 ! 
! - ! - ! 33 ! 
- ! 540 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
82 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART (a) 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE (a) 







A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KIHGDOM OS IRELAHD 






01 BR DEUTSCHLAHD 




07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
WERKVERKEHR 
OWN ACCOUNT COMPTE PROPRE 
65 27 23 17 15 -5 --1 7 2 162 
120 32 36 9 6 
-12 1 
-7 10 4 237 
400 
GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR COMPTE REWARD D'AUTRUI 
905 272 233 171 148 -60 2 -17 91 30 1929 
1003 324 361 94 67 
-122 19 





970 ! 299 ! 255 ! 188 ! 162 ! 
! 66 ! 2 ! 











- ! 91 ! 
131 ! 61 ! 2489 ! 
4580 ! 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART (a) 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND TYPE OF CARRIAGE (a) 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR PAYS ET GEHRE DE TRANSPORT (a) 








RECEIVED FROM: RECEPTIOHS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 08 IRELAHD 09 DAHMARK 
10 HELLAS 11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KIHGDOM OS IRELAHD 09 DANMARK 10 HELLAS 11 ESPAHA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 





GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR COMPTE 
I 
I 





587 62 142 265 101 3 34 
-29 -5 0 1228 
842 113 151 263 55 1 94 0 27 -7 4 1555 
2783 






142 ! 265 ! 101 ! 
3 ! 34 ! 
- ! 29 ! 
- ! 5 ! 0 ! 1228 ! 
! ! 
! t 
| 842 j 
113 ! 
151 ! 263 ! 55 ! 
1 ! 94 ! 0 ! 27 ! î 7 ! 4 ! 1555 ! 
t 
2783 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IH THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DAHS L'ETAT MEMBRE 
83 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD VERKEHRSART (a) 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE (a) 















































-S3 ---------29 112 
225 
GEWERBLICHER VERKEHR 










































* 187 ! 
! ! ! ! 654 ! 
6961 ! 
11992 i 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD VERKEHRSART (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AND TYPE OF CARRIAGE (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GENRE DE TRAHSPORT (a) 


































Ol BR DEUTSCHLAND ! 
02 FRAHCE ! 
03 ITALIA ! 
04 HEDERLAHD ! 
05 BELGIQUE/BELGIE ! 
06 LUXEMBOURG ! 
07 UNITED KINGDOM ! 
08 IRELAHD ! 
09 DAHMARK ! 
10 HELLAS ! 
11 ESPAHA ! 
12 PORTUGAL ! 
20 EUR ! 






(a) MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEH IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND VERKEHRSART 
INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD TYPE OF CARRIAGE 









RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UHITED KINGDOM 
08 IRELAND 09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 20 EUR 
B.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: EXPEDITIOHS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAHD 09 DAHMARK 10 HELLAS 
11 ESPAHA 12 PORTUGAL 
20 EUR 



















¡HIRE OR REWARD 
¡COMPTE D'AUTRUI 
! 12330 
! 11239 ! 11631 
! 3089 
! 4887 
! 379 ! 1521 
! 41 ! 630 
! 179 
! 4036 
! 950 ! 50912 
1 13835 
! 14276 ! 12844 ! 2842 ! 4340 ! 350 ! 2541 ! 69 ! 1094 ! 671 






12624 ! 12725 ! 
3795 ! 
5602 ! 
447 ! 1723 ! 
42 ! 700 ! 
192 ! 
4523 ! 
1035 ! 56923 ! 
15657 ! 
16067 ! 14137 ! 3707 ! 5126 ! 496 ! 2923 ! 82 ! 1158 ! 704 ! 




S T R A S S E -
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UND 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY 



















88 THIRD C. 
90 TOTAL 












2 0 EUR 
88 THIRD C. 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
90 TOTAL 












2 0 EUR 
88 THIRD C. 
90 TOTAL 





































































































R O A 
KAPITEL 
RELATIOH AHD CHAPTER HST/R 

























































































































































































































































































































































































































































































































- ! - t 





Ι 4! 3! 





0! 90! β! 99! 
13 
0! 
- ! 1! 0! - ι 0! - j - ι 
0! - ι - ι 
15! 
31! 46! 





109 34 1 50 
-40 














11 0 17 
-25 
0 









---2 1 3 



















-467 8 55 2 












' 89 828 I 13 
56 
28 
















_ 1 6 
---0 






-23 1 1483 





















































































































































































































































































S Τ R A S S Ε - R 0 Α 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATIOH UND KAPITEL 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY 



















88 THIRD C. 
90 TOTAL 












2 0 EUR 
88 THIRD C. 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
90 TOTAL 






















































! - ! ! 0! 
! 61! 
! 0! 
ι - t 
















































- ; 15! 
1! 
333! 


















































































































AND CHAPTER NST/R 


























- ! 3958! 
39! 
5! 






































































































































































































































































! ! 357 
ι -























































































































































































































































































































































































































































ι ι ι 
ι ι 
(a)-WERKVERKEHR UHD GEWERBLICHER VERKEHR 
OWH ACCOUHT AHD HIRE OR REWARD 
COMPTE PROPRE ET COMPTE D'AUTRUI 
-OHNE VERKEHR MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IN DRITTLAENDER 
EXCLUDING TRAFFIC BY VEHICLES REGISTERED IN THIRD COUNTRIES 
SANS TRAFIC PAR VEHICULES IMMATRICULES EN PAYS TIERS 
87 
S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UND GUETERGRUPPE (a) 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY RELATIOH AHD GROUP OF GOODS (a) 










EHTLADELAHD COUHTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMEHT 





GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 













88 THIRD C. 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
90 TOTAL 












2 0 EUR 










































































































































































































































































































































1! - ! 


































































































































































































































































































































88 THIRD C. 
90 TOTAL 















































































- ! 2! 
- ; 0! 
1! 
- ! 18! 
267! 


















- ! 4SI! 
- r 
1! 











































































































- ! 1! 










































- ; 0! 















































































- ! 13! 
- ι 
- 1 
- ! - ! 26! 
0! 
21! 
- ! 979! 

































1964! 641! 2! 166! 





5 T R A S S E -
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR 
BELADELAHD ι 
COUNTRY OF ι 
LOADING ! 
PAYS DE ! 
CHARGEMENT ' 
01 BR DEUTS' 












88 THIRD C. 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
90 TOTAL 






07 UNITED Κ 
08 IRELAHD 





88 THIRD C. 
90 TOTAÍ 






07 UHITED Κ 
08 IRELAHD 





88 THIRD C. 
90 TOTA! 













88 THIRD C. 
90 TOTAÍ 
D 
RELATIOf AND GROUP 




















































































































--| -j | -
i i 0 r -
! 0 
! 172 



















! -! 0 






























































































- i - i 4! 
- 1 







- ! - ! - ! - ! - ! - ! 0! 
- ! - ! 0! 

















' 3! ί 1! 
ι - ; 
' 39! ' 2! ' 0! 
' - ! 1! ! 0! 0! 
' - ! ' 131! ' 1! ! 132! 
R O A D 
GUETERGRUPPE (a) 
OF GOODS (o) 
DE MARCHANDISES (al 
Β 
716 2240 80 2222 
-74 59 6 32 4 17 4 





























































584' 87 299 132 
--317 43 5 32 7 1631 25 1657 
0 

































































393' 92 10 136 21 
-13 1 































5 18 24 























0 0 0 
-0 
-0 









767' 13' 54 26 








































2! 14! 16! 
-3' 















































































- ! - ! - ι 
- ! 0! 




























































































































































1016! 96287! 310! 242! 26! 
17! 3! 82! 0! 231! 
27! 3000! : ι i i 
89 
S T R A S S E -
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR 
BELADELAHD ! COUHTRY OF ! LOADIHG ! 
PAYS DE !-CHARGEMENT ! 
01 BR DEUTS! 02 FRAHCE ! 03 ITALIA ! 04 NEDERLAH! 05 BELGIQUE! 06 LUXEMBOU! 07 UNITED K! 08 IRELAND ! 
09 DANMARK ! 10 HELLAS ! 
11 ESPANA ! 
12 PORTUGAL! 20 EUR ! 
88 THIRD C.! 
90 TOTAL ! 
01 BR DEUTS! 




07 UNITED K! 
08 IRELAND ! 
09 DANMARK ! 10 HELLAS ! 
11 ESPANA ! 12 PORTUGAL! 20 EUR ! 88 THIRD C.! 
90 TOTAL ! 
01 BR DEUTS! 
02 FRANCE ! 03 ITALIA ! 04 NEDERLAH! 05 BELGIQUE! 06 LUXEMBOU! 07 UHITED K! 08 IRELAHD ! 09 DAHMARK ! 10 HELLAS ! 11 ESPANA ! 12 PORTUGAL! 20 EUR ! 88 THIRD C.! 90 TOTAL ! 
Ol BR DEUTS! 
02 FRANCE ! 
03 ITALIA ! 
04 NEDERLAH! 
05 BELGIQUE! 06 LUXEMBOU! 
07 UNITED K! 
08 IRELAND ! 
09 DANMARK ! 
10 HELLAS ! 11 ESPAHA ! 
12 PORTUGAL! 
20 EUR ! 88 THIRD C.! 
90 TOTAL ! 
Ol BR DEUTS! 02 FRAHCE ! 03 ITALIA ! 04 HEDERLAH! 05 BELGIQUE! 06 LUXEMBOU! 07 UNITED K! 08 IRELAND ! 09 DANMARK ! 10 HELLAS ! 11 ESPAHA ! 12 PORTUGAL! 20 EUR ! 
88 THIRD C.! 90 TOTAL ! 
Ol BR DEUTS! 02 FRANCE ! 03 ITALIA ! 04 NEDERLAH! 
05 BELGIQUE! 
06 LUXEMBOU! 07 UNITED K! 08 IRELAND ! 09 DAHMARK ! 
10 HELLAS ! 
11 ESPAHA ! 12 PORTUGAL! 20 EUR ! 
88 THIRD C.! 
90 TOTAL ! 
D 
RELATIOH AHD GROUP 























749 410 1098 535 221 

















































-358 86 1164 477 40 








7237 1169 8406 
269 
20 78 809 
5 
0 




- ! - ι 
-75! 











































18! ! 41! 
0! ' 12! 
1! 5! 0! ! 3066! 50! 
! 3115! 



































271! 9! 0! 
- ! 136! 
- ! - ! - ι 4! 
- ! 0! 0! 420! 1! 421! 
30 4! 0! 
- ! 1! - ι 
- ! - ! 1! - ι 
0! 0! 37! 
0! 
37! 
R O A D 
GUETERGRUPPE (a 
OF GOODS (a 
DE MARCHAHDISES (a 
B 










-3083 18 3101 
422 
381 175 1020 
-45 
--3 0 15 











111 1 288 
-3 
--0 




















































1 5 5 396 
20 415 
5 24 43 2 4 
--40 5 0 6 

































































i DK ! 
8! 0! - ι 1! 0! 
- t 
oi - ! - t 





23! 9! 43! 
37! 




0! 0! 400! 
173! 573! 
92! 3! 15! 8! 3! 
- I 
1! - ι 






- ; - t 




9! 0! - ι 
4! 0! 
- ! 0! - ι 
- ί 
- ί - ! - ι 
13! 3! 15! 
18 
0! 0! 0! 
0! 
- ! 0! - ι 



















































! 1 ! 75 













! 34 ! 668 
t -
! 668 
! 20 ! 252 
I -
ί 1 2 



























- ! - ; - ! - ! - 1 
39! 






































































































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD GUETERGRUPPE (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR RELATIOH ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 

















88 THIRD C. 
90 TOTAL 



































































































































































- ! • 7! 
13! 































































88 THIRD C. 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
90 TOTAL 













88 THIRD C. 
90 TOTA! 




















































































































































































































































































































2 3 0 
1 0 
---0 














































_ ' 10 
DK 
424 53 












































' 16 5 6 













































-ι 1 0 
-










































































































- ! 246! 
91! 
































9! - ι 
10! 8! 
- 1 




- ! 2651 
ι ! 
ι ! 


















- ! 108! 64! 






2 1 0 4 ! 











































- ! 12! 0! 
- ι 
5! 3! 11! 590! 415! 1006! 
4! 
0! 
3! 0! 0! 0! 0! 
- 1 
oi - ι 







1! 5! - ι 
2! 
- ¡ 












- ! 54! 
166! 






- ! 58! 
- ! 6! 
1! 















































































































S T R A S S E - R O A D 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD OUETERGRUPPE (a) 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY RELATIOH AHD GROUP OF GOODS (a) 




















































































































































































(THIRD IIHSG. ! 
EUR ÎCOUNTR.! 



























































(a)-WERKVERKEHR UHD GEWERBLICHER VERKEHR 
OWH ACCOUNT AND HIRE OR REWARD 
COMPTE PROPRE ET COMPTE D'AUTRUI 
-OHHE VERKEHR MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEH IN DRITTLAENDER 
EXCLUDING TRAFFIC BY VEHICLES REGISTERED IH THIRD COUHTRIES 
SAH5 TRAFIC PAR VEHICULES IMMATRICULES EH PAYS TIERS 
S T R A S S E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATIOH (a) 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY RELATION (a) 







COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 


















































33 313 20 347 273 587 98 
14787 




































- ! 88 ! 
3 ! 




























- ! 272 ! 
- ! 70 ! 
4 ! 
1054 ! 














(a)-WERKVERKEHR UHD GEWERBLICHER VERKEHR 
OWH ACCOUHT AND HIRE OR REWARD 
COMPTE PROPRE ET COMPTE D'AUTRUI 
-OHNE VERKEHR MIT FAHRZEUGEH ZUGELASSEH IH DRITTLAEHDER 
EXCLUDING TRAFFIC BY VEHICLES REGISTERED IN THIRD COUHTRIES 
SANS TRAFIC PAR VEHICULES IMMATRICULES EN PAYS TIERS 
92 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE UHD VERKEHRSART 
HATIOHAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES ET GEHRE DE TRANSPORT 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 




















































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 













































































































1000 T/MIO TKM I 
S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UHD VERKEHRSART 
HATIOHAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AHD TYPE OF CARRIAGE 




1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 




















































































































¡HIRE OR REWARD 
¡COMPTE D'AUTRUI 
! 1000 Τ ! 
! 21461 ! 
! 8525 ! 
! 20586 ! 
! 14172 ! 
! 2276 ! 
! 60917 ! 
! 4226 ! 
! 5301 ¡ 
! 144 ¡ 
! 24743 ¡ 
! 1917 ! 
! 2743 ! 
! 13157 ! 
! 41146 ! 
! 207870 ! 
! 10498 ! 
! 258 ! 
! 16755 ! 
! 1746 ! 
! 16419 ! 
! 4004 ! 
! 4117 ! 
! 22826 ! 
! 50545 ! 



















































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
HATIOHAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHAHDISES ET GEHRE DE TRAHSPORT 
R O U T E 2.1.04 (Al) 
HEDERLAND 
1989 
1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 




















































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 










































































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE UHD VERKEHRSART 
NATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 




1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 






















































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 





























1 333 87 
9 385 
643 1900 














100650 7449 114 10989 
1034 6714 3377 













2801 314 9 654 56 322 150 212 723 725 
12513 
94 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
NATIOHAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AHD TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES ET GENRE DE TRANSPORT 
R O U T E 2 . 1 . 0 7 ( A l ) 
UNITED KINGDOM 
1989 
1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 































































! 1000 Τ ! MIO TKM 
! 6758 ! 
! 15862 ! 
! 8576 ! 
! 8579 ! 
! 5285 ! 
! 120094 ! 
! 838 ! 
! 12018 ! 
! 856 ! 
! 46196 ! 
! 2335 ! 
! 7636 ! 
! 8548 ! 
! 92161 ! 
! 133143 ! 
! 4403 ! 
! 77 ! 
! 14077 ! 
! 3201 ! 
! 28043 ! 
! 12387 ! 
! 2404 ! 
! 28097 ! 
! 147133 ! 



























¡HIRE OR REWARD 
¡COMPTE D'AUTRUI 











































































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UHD VERKEHRSART 
HATIOHAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AHD TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC HATIOHAL PAR GROUPE DE MARCHAHDISES ET GEHRE DE TRAHSPORT 
R O U T E 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 




































































































14 273 248 78 3 23 0 
45 16 3 86 
117 
2023 
GEWERBLICHER VERKEHR ! 
HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 1000 T ! 
915 ! 318 ! 
1155 ! 1155 ! 
390 ! 6547 ! 40 ! 830 ! 
- ! 350 ! 
38 ! 92 ! 537 ! 
5032 ! 4229 ! 1854 ! 106 ! 656 ! 50 ! 





69 ! 38 I 
78 ' 
111 ' 36 ' 
553 ' 6 ι 48 
-26 
6 8 
54 186 139 157 2 59 4 









19098 40 2506 
13 4317 71 196 723 15882 
15739 3340 231 946 




MIO TKM ! 
I H ! 91 ! 128 ! 
167 ! 
46 ! 1166 ! 
6 ! 126 ! 
1 ! 234 ! 
8 ! 12 ! 68 ! 459 ! 
387 ! 235 ! 5 ! 82 ! 








1000 T/MIO TKM 
95 
S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE UHD VERKEHRSART 
HATIOHAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AHD TYPE OF CARRIAGE 




1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 























































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 










































































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE UHD VERKEHRSART 
HATIOHAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES ET GEHRE DE TRAHSPORT 
R O U T E 2.1.10 (Al) 
HELLAS 
1989 
1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 

































































! 1000 Τ ! MIO 
1 623 ! 
2615 ! 
450 ! 1 3408 ! 
' 366 ! 
! 10329 ! 
385 ! 
' 303 ! 
! 457 ! 
3782 ! 
- ι 
387 ί 683 ! 27072 ! 34923 ! 






906 58 7 17 243 
-9 32 537 851 
-115 128 1 82 46 94 224 182 
4213 
GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
1000 Τ ! 
6101 ! 
3216 ! 469 ! 
1457 ! 1114 ! 
6473 ! 































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE UHD VERKEHRSART 
HATIOHAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AHD TYPE OF CARRIAGE 




1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 














































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 










































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
HATIOHAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AHD TYPE OF CARRIAGE 




1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
















































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 











































































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
HATIOHAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AHD TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIOHAL PAR GROUPE DE MARCHAHDISES ET GENRE DE TRANSPORT 
R O U T E 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 




















































































































¡HIRE OR REWARD 
¡COMPTE D'AUTRUI 
! 1000 Τ ! 
! 90846 ! 
! 59623 ! 
! 87778 ! 
! 88429 ! 
! 18413 ! 
! 401228 ! 
! 27526 ! 
! 141481 ! 
! 4460 ! 
! 170462 ! 
! 33274 ! 
! 21010 ! 
! 142696 ! 
! 388816 ¡ 
! 1559263 ! 
! 51425 ! 
! 11510 ! 
! 202931 ! 
! 15130 ! 
! 110776 ! 
! 38933 ! 
! 28325 ! 
! 178962 ! 
! 458088 ! 





















































































2 . 1 . 1 3 ( A l ) 
EUR 
1989 
1000 T/MIO TKM 
98 
S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERHUHGSAB5CHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
R O U T E 2.2.0111 (A4) 
BR DEUTSCHLAHD 
1989 
1000 T/MIO TKM 
EHTFERHUNG (KM) 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS 
1000T 





01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
C.INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 




















































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPI: 
HATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
R O U T E 2.2.0Ü2 (A4) 
BR DEUTSCHLAHD 
1989 














05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR 
















































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUNGSABSCHNITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 


















05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 






















05 INSGESAMT-TOTAL A+B 











































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 










01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL Β 
C.INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 






























































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
R D U Τ E 2.2.04Ί (A4) 
NEDERLAND 
1989 
1000 T/MIO TKM 
ENTFERNUHG (KM) 
DISTANCE (KM) 
A.WERKVERKEHR OWH ACCOUHT COMPTE PROPRE 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL Β 
C.IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 03 150 - 499 
04 500 




GUETERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 
1000T 
01 
506 228 63 
797 
766 289 127 
1183 
1273 517 190 
1980 
02 
2419 2645 1076 1 
6141 







658 769 376 
1803 







































59 315 204 3 
581 







153 82 63 
298 
208 61 138 
407 










4256 3731 1063 
2 
9052 







849 336 78 
1263 
356 350 81 
786 

























S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
R O U T E 2.2.0412 (A4) 
HEDERLAND 
1989 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL B 
C.INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 
+ 
+ 
05 INSGESAMT-TOTAL A+B 
14 














27125! 1722! 324! 
- I 
29170! 
! ι ; 
1 
! 
































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUHG3ABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURNEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
R O U T E 2 . 2 . 0 5 : 1 ( A 4 ) 
BELOIQUE/BELOIE 
1989 
1000 T/MIO TKM 
ENTFERNUNG (KM) DISTAHCE (KM) 
A.WERKVERKEHR OWN ACCOUHT COMPTE PROPRE 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL Β 
C.IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 




GUETERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHAHDISES 
1 0 0 0 T 
01 













































































































2173 852 127 
3153 
12 






166 59 10 
235 
13 










S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSAB5CHNITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
2 . 2 . 0 5 : 2 (A4) 
BELGIQUE/BELGIE 
1989 







02 50 -03 150 -04 
49 149 499 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 
01 0 -02 50 -03 150 -04 
49 149 499 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
C.INSGESAMT-TOTAL 
01 0 -02 50 -03 150 -04 









8438 4581 593 
13612 







43495! 13274! 696! 
57465! 









2651 941 127 
3719 








11 6 1 
18 






2794 2853 555 
6201 
5877 4346 766 
10989 





84 175 59 
319 







1555 1022 322 
2899 




1753 457 110 
2320 
571 384 103 
1058 







527 784 100 
1412 
679 1864 186 
-
2729 





2362 2402 492 
5256 






2418 2290 764 
5472 






88638 44070 6594 
139303 








1622 3746 1237 
6604 
3411 6976 2126 
12513 
102 
S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPI! 
HATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
R O U T E 2 . 2 . 0 7 Ί (A4) 
UHITED KIHGDOM 
1989 
1000 T/MIO TKM 
EHTFERHUHG (KM) DISTAHCE (KM) 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS 
1000T 
GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WERKVERKEHR OWH ACCOUHT COMPTE PROPRE 
Ol 02 03 04 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 
0 
50 150 
- 49 - 149 - 499 500 
01 02 03 
0 4 
0 - 4 9 
50 - 149 150 - 499 
500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL B 
C.IHSGESAMT-TOTAL 
01 02 03 
0 4 
0 - 4 9 50 - 149 150 - 499 500 
05 IH5GESAMT-T0TAL A+B 





10521 3516 28 
25624 
6929 6360 2504 69 
15862 
3535 
4825 6341 595 
15297 
10464 
11185 8845 665 
31158 






3972 1645 62 
17904 

















53966 47223 18359 546 
120094 
29084 

























-I ! 856 
85 196 
46 
405 731 46 







26617 4970 94 
64397 
1961! 327! 48! -! ! 2335 





















S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERNUNG5ABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 










01 0 -02 50 -03 150 -04 
49 149 499 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 
01 0 -
02 50 -03 150 -04 
49 
149 499 500 







































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATÍICHER VERKEHR HACH ENTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAÍ TRAFFIC BY lEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAÍ PAR TRANCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
R O U T E 2.2.0811 (A4) 
IREÍAND 
1989 














05 ZU5AMMEN-T0TAÍ A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR 






















05 IHSGESAMT-TOTAl A+B 













































































































































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATÍICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAÍ TRAFFIC BY ÍEHGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAÍ PAR TRAHCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
R O U T E 2.2.0812 (A4) 
IRELAND 
1989 





01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAÍ A 
+ 
B.GEWERBÍICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAÍ Β 
C.IHSGESAMT-TOTAl 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERNUNGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPIi 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURNEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.0911 (A4) 
DANMARK 
19B9 
1000 T/MIO TKM 
EHTFERHUHG (KM) DISTANCE (KM) 
A.WERKVERKEHR OWN ACCOUHT COMPTE PROPRE 
01 0 -
02 50 -03 150 -04 
49 
149 499 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 
01 0 -02 50 -
03 150 -04 
49 149 499 500 






49 149 499 500 
+ 
+ 
05 INSGESAMT-TOTAL A+B 
GUETERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHAHDISES 
1000T 
01 
2769 908 102 
3779 


























1295! 931! 185! 5! 
2416! 


















10466 8956 1990 
21412 



























269 170 27 
466 
32 392 121 
545 
301 562 148 
1011 
10 
2597 2852 817 
6266 


























149 530 81 -
760 





S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRAHCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.09'2 (A4) 
DAHMARK 
1989 
1000 T/MIO TKM 
EHTFERHUHG (KM) 
DISTAHCE (KM) 
A.WERKVERKEHR OWH ACCOUHT COMPTE PROPRE 
01 0 -02 50 -03 150 -04 
49 149 499 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 
01 0 -02 50 -03 150 -04 
49 149 
499 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
C.IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 -02 50 -03 150 -04 
49 149 499 500 
+ 
+ 
05 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
! 14 ' 
! 6731 ! 1100 ! 331 
! 8162 
! 3892 ! 2583 ! 1068 
! 7543 










48624 8697 ι 940 12 
58273 
16 
284 286 11 
581 
1811 1038 544 
3393 






2711 521 109 
3341 
3304 ι 668 ' 109 
! 4081 
18 






886 954 ' 431 
! 2271 




1433 631 163 
2227 













666 292 115 
1073 
979 547 146 
1672 
1645 839 261 
2745 
22 ' 





493 505 133 
1131 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
23 
255 410 84 
749 
1310 883 543 
2736 






























129214! 67015! 19667! 59! 
215955! 
01-24 ! 






1961! 4274! 2963! 16! 
9214! 
105 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHG5ABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
EHTFERHUHG (KM) DISTAHCE (KM) 
A.WERKVERKEHR OWH ACCOUHT COMPTE PROPRE 
01 0 -




05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 




05 ZUSAMMEH-TOTAL Β 
C.INSGESAMT-TOTAL 
01 0 -02 50 -03 150 -04 
49 149 499 500 
+ 
+ 
05 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
GUETERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHAHDISES 
1000T i 
Ol 















2098 1064 2146 523 
5831 
03 














514 523 420 
1457 







268 103 629 113 
1114 








1471 1470 2988 
544 
6473 








318 58 80 54 
509 















218 148 521 
887 


























2652 2567 836 
6054 
13 ! 
520! 80! 83! 
683! 
I 
1109! 472! 484! 286! 
2351! 
1629! 552! 567! 286! 
3034! 
S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
EHTFERHUHG (KM) 
DISTAHCE (KM) 
A.WERKVERKEHR OWN ACCOUNT COMPTE PROPRE 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR HIRE OR REWARD COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL Β 
C.IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 04 500 
+ 
+ 
05 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
! 14 
! 25236 ! 1579 ! 257 
! 27072 
! 8456 ! 2034 ! 2086 ! 63 
! 12639 




31332! 2894! 677! 20! 
34923! 



















2129 644 128 -
2901 




















123 76 38 
112 
349 






305 139 25 
1169 




















65! 187! 38! 
622! 
249! 290! 197! 
736! 
581! 




1491 602 328 141 
2561 









4910! 546! 182! 
5639! 



















1270! 1017! 1339! 587! 
4213! 
906! 1841! 4269! 2615! 
9631! 
2176! 2858! 5607! 3202! 
13844! 
106 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERNUNGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS 
ÏOOOT 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL Β 
C.IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 














































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH EHTFERNUNGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
R O U T E 2.2.11:2 (A4) 
ESPAHA 
1989 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
C.IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 




























































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
R O U T E 2.2.1211 (A4) 
PORTUGAL 
1989 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL B 
C.IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 




05 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
GUETERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE JE MARCHANDISES 
1000T ! 
01 
889 513 371 
6 
1779 








1965 1062 514 13 
3554 



















11348 4340 1452 
17140 





















4399 2161 57 
23737 








400 256 218 
874 
345 






































353 66 49 
468 



























S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
R O U T E 2.2.12:2 (A4) 
PORTUGAL 
1989 












05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR 









05 ZUSAMMEH-TOTAL B 
C.IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 -
02 50 -03 150 -04 
49 149 499 500 
t 
+ 
05 IHSGESAMT-TOTAL A+B 











19671 5259 1786 46 
26762 
15 






83596 10878 1507 62 
96043 
16 







1639 528 245 1 
2413 
17 









































































































































. 2 3 4 7 ! 















S T R A S S E - R O A D 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPI 
HATIONAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 










01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL B 
C.IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 




05 IHSGESAMT-TOTAL A+B 















































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 


















05 ZUSAMMEH-TOTAL A 
+ 
Β.GEWERBLICHER VERKEHR 















































































































































































































































S T R A S S E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH 





BELADEREGIOH REGIOH OF LOADING REGIOH DE CHAROEMEHT 
EHTLADEREGIOH REGIOH OF UHLOADIHG REGIOH DE DECHARGEMEHT 
Ol 02 03 09 
! ! ! ! ! 10 ! 
! 309! ! 493! ! 1053! ! 2611! 
! 3923! 
! 510! 





! 3135! ! 270! 
! 210! 
! 311! ! 106! 
! 324! ! 168! 
! 225! 





















































































































































































































































































































































S T R A S S E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC HATIONAL PAR REGIOH 





REGIOH OF LOADIHG 
REGIOH DE CHARGEMEHT 
EHTLADEREGIOH REGIOH OF UHLOADIHG REGIOH DE DECHARGEMENT 
























































0103 HORDTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
0104 WESTTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
0105 SUED05TTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
0106 BREMEH 
0107 HORDTEIL VON NORDRHEIH-WESTFALEH 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V.NORDRHEIH-WESTFALEH 
0110 OSTTEIL VOH HORDRHEIN-WESTFALEN 
Olli NORDTEIL VOH HESSEH 
0112 SUEDTEIL VOH HESSEH 
0113 HORDTEIL VOH RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIÍ VON RHEIHÍAHD-PFAÍZ 
0115 BADEH-WUERTTEMBERG HORD-WEST 
0116 BADEH-WUERTTEMBERG OST 































































































































































































S T R A S S E 
IHHERSTAATÍICHER VERKEHR HACH REGIOH 
NATIONAÍ TRAFFIC BY REGIOH 
TRAFIC HATIOHAÍ PAR REGIOH 






REGION OF LOADING 














































































































































































































































































































































































































S T R A S S E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGION 






REGIOH OF LOADIHG 






















































































































































































































































































' - ! 
t 1 ! 93022! 













































S T R A S S E 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGION 





! EHTLADEREGIOH REGION OF UNLOADING 
BELADEREGIOH 
REGIOH OF LOADIHG REGIOH DE CHARGEMEHT 
0401 HOORD 
0402 OVERIG WEST 0403 RIJHMOHD 0404 NOORDZEEKAHAALGEBIED 
































! 04 ! 
530! 































91651! 38981! 23801! 
- ! 97077! 80345! 
-! 
378049! 
S T R A S S E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGION 




! EHTLADEREGIOH - REGIOH OF UNLOADING 
REGION DE DECHARGEMEHT 




0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWER 
0502 ANTWERPEN 
0503 REGION WALLONNE 





















S T R A S S E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGION 





REGIOH OF LOADING 
REGIOH DE CHARGEMEHT 
0701 HORTH 
0702 YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
0703 EA5T MIDLAHDS 
0704 EAST AHGLIA 
0705 SOUTH EAST IHCL.GREATER LOHDON 
0706 SOUTH-WEST 



















































































































































































































S T R A S S E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGIOH OF LOADING 
REGION DE CHARGEMEHT 
1001 HORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHEHS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UHBEKAHHT-UHKHOWH-IHCOHHU 
1095 IHSGESAMT-TOTAL 
ENTLADEREGION - REGION OF UHLOADIHG ! 














































S T R A S S E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH 






REGION OF LOADING 










































































































































































































































































































S T R A S S E 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGIOH 
R O A D R O U T E 
BELA )EREGI0H 
REGIOH OF LOADIHG 

















































! ! ! ! 8 














































































































S T R A S S E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIOHAL TRAFFIC BY REOIOH 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 






REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMEHT 
1201 HORTE 
1202 CENTRO 
























































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP QF GOODS 






Α. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 HORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
010<ι WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-HESTFALEN 
0109 RUHRGEBIET 
0109 SUEDNESTTEIL V. NORDRHEIN-HESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIN-HESTFALEN 
Olli NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 NDROTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VOH RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-HUERTTEMBERG NORD-WEST 
0)16 BADEN-HUERTTEMBEPG OST 












































































































































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH RESION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY RESION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RESION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A. EHPFANG AUS ANDEREN RESIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEOERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEOERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 HORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0106 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIN-HESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON H0R0RHEIN-WE5TFALEN 
Olli NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VOH RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-HUERTTEMBEPG NORD-WEST 
0116 BADEN-HUERTTEMBERG OST 

























































































































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOOOS 






B. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0 1 0 1 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
01C4 HESTTEIL VON NIEDER3ACH3EN 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-HESTFALEN 
0106 RUHRGEBIET 
0109 SUEDHESTTEIL V . NORDRHEIN-HESTFALEH 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIN-HESTFALEN 
O l l i HORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEOTEIL VON RHEIHLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-HEST 
0116 BADEN-HUERTTEMBERG OST 




0 1 2 1 SAARLAND 




































3 4 2 
1 1 0 1 
7 4 0 
264 
6 6 
4 4 2 
106 
4 0 1 
3 6 2 












6 4 7 























5 5 2 
766 





8 3 3 
1163 









































4 6 6 5 
4 7 6 9 
4 1 7 3 





4 3 6 7 
1408 
4 3 0 3 
3 296 
4 4 7 1 









































3 7 3 
1 2 1 
6 




































































3 2 1 








































1 2 6 1 
13 
7 1 
5 4 4 
135 
7 6 2 
1 0 3 1 
613 
2 3 1 
9 9 4 9 
5 4 4 0 
3136 
230 
6 1 2 
624 
5 5 9 
9 4 7 
eia 
5 3 4 
4 5 4 
725 
5 7 2 




S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 






Β. VERSAND NACH ANDEREH REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0 1 0 1 SCHLESHIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 HESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-HESTFALEN 
0106 RUHRSEBIET 
0 1 0 9 SUEDHESTTEIL V . NORDRHEIH-HESTFALEN 
0 1 1 0 OSTTEIL VON NORDRHEIN-HESTFALEN 
O l l i HORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WJERTTEMSERG NORO-HEST 
0116 BADEN-HUERTTEMBERS OST 




0 1 2 1 SAARLANO 
























4 9 2 
127 
-
4 3 7 2 9 
GUETERGRUPPE 
15 
2 4 1 0 
4 1 2 6 
12577 
6 4 6 8 
6 4 7 9 
2115 
7163 
5 9 6 1 
6 3 4 1 
12815 
2414 
4 4 1 1 
6 1 6 0 
3 1 6 9 
6206 


























































3 6 5 
GROUP OF GOOOS 
18 
9 6 3 
1 1 5 1 
1 1 6 1 
764 
6 9 6 
5 4 6 
1 5 7 9 
2954 
5 3 1 6 
1566 
394 
3 9 5 3 
750 
4 1 7 4 
1774 
1 0 3 2 
1 0 2 0 






3 6 0 7 6 
19 
136 










4 5 7 
67 
6 3 









2 9 5 9 
20 
97 
5 1 6 
196 
4 3 9 
6 5 5 
612 
239 
7 6 9 
1673 
905 
4 6 0 
9 9 6 
263 
4 2 0 
7 3 6 
1377 
4 3 6 
6 9 3 
6 5 6 
1 0 4 9 
4 1 6 







1 2 1 
2 2 1 
4 5 6 
63 
4 1 1 





4 7 0 
232 
365 
5 0 6 
4 7 6 
265 
166 










1 7 7 
4 4 6 
73 
95 
5 2 0 
7 0 7 








4 2 0 









5 0 7 
1179 
1472 
5 5 8 
9 2 2 
1673 
2 9 5 1 
3142 
6 8 6 
2 3 4 0 








4 4 9 



























5 6 7 9 6 
























5 1 7 1 5 1 
116 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOOOS 











0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 HESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-HESTFALEN 
0106 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIH-HESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIN-HESTFALEN 
Olli NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-HUERTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-HUERTTEMBERG OST 





0122 BERLIN (WEST) 
0199 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0195 ZUSAMMEN-TOTAL 

















































































































































































































































































































































S T R A 3 S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 











0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 HESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEOERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NOPDTEIL VON NORDRHEIN-HESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIN-HESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON NORORHEIN-HE3TFALEN 
Olli NORDTEIL VON HESSEH 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 HOROTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG HORD-HEST 
0116 BADEN-HUERTTEMBERG OST 




0121 S A A R U N D 
0122 BERLIN (HE3T) 
0199 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0195 ZUSAMMEN-TOTAL 






























































































































































































































































































































S T R A S S E - R O A O 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERSRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0 2 1 1 ILE-DE-FRANCE 




0 2 3 1 NORD-PAS-DE-CALAIS 
0 2 4 1 LORRAINE 
024 2 ALSACE 
0243 FRANCHE-COMTE 
0 2 5 1 BASSE-NORMANDIE 
0252 PAYS DE LA LOIRE 
0253 BRETAGNE 
0 2 6 1 LIMOUSIN 
0262 AUVERGNE 
0 2 7 1 POITOU-CHARENTES 
0272 AQUITAINE 
0273 MIDI-PYRENEES 
0 2 6 1 BOURGOGNE 
0282 RHONE-ALPES 
0 2 9 1 LAHGUEDOC-RCUSILLON 







5 3 8 
3 0 2 6 
4 0 3 
4 9 9 
276 
3 4 9 
102 
139 
















1 4 3 9 
3 4 4 
6 0 2 
265 
384 




1 8 1 
4 8 3 
6 9 6 
1 8 1 
147 
2 4 1 
286 
4 0 9 
3 7 3 
6 8 7 
394 
7 7 0 
12 
-
9 1 2 7 
03 
5 0 1 
4 0 9 
8 1 4 
202 






4 2 6 
304 
1 3 1 
119 
242 








4 7 9 0 
-
04 
4 6 9 
5 2 3 
255 
555 
3 8 1 





5 3 9 
372 
4 4 4 
2 5 1 
8 1 2 
5 2 7 




































2 2 3 1 
2824 
3 1 6 0 
2377 
2543 
1 3 7 1 
1514 
2473 






































2 1 9 8 

























































5 9 1 





















































7 8 8 
13 
1 1 3 1 
5 4 6 
657 
5 5 8 
5 8 5 
754 
5 9 1 
4 3 4 
397 
324 
4 3 4 
299 




3 3 2 
5 5 3 
1196 
160 
4 1 4 
6 
-
1 0 2 3 0 
S T R A S S E - R O A O 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND SUETERSRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY RESION AND GROUP OF GOODS 






Α . EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIOH3 
RECEPTIONS DES AUTRE3 REGIONS 
0 2 1 1 ILE-DE-FRANCE 




0 2 3 1 N O R D - P A 5 - D E - C A U I S 
0 2 4 1 LORRAINE 
0242 ALSACE 
0243 FRANCHE-COMTE 
0 2 5 1 BASSE-NORMANDIE 
0 2 5 2 PAYS DE LA LOIRE 
0253 BRETAGNE 
0 2 6 1 LIMOUSIN 
0262 AUVERGNE 
0 2 7 1 POITOU-CHARENTES 
0 2 7 2 AQUITAINE 
0273 MIDI-PYRENEES 
0 2 8 1 BOURGOGNE 
0262 RHONE-ALPE3 
0 2 9 1 LANGUED0C-R0U3ILL0N 












5 0 7 
392 
4 4 0 
1504 
1542 
4 3 6 
8β9 
5 0 9 
1605 
514 
8 6 0 
922 






























3 2 9 2 8 
16 
4 6 0 











1 1 1 
217 
4 5 2 
202 
5 0 8 




















GROUP OF GOODS 
16 
1727 
5 5 6 
7 6 2 
9 2 6 
905 
6 1 5 







4 0 4 
4 6 6 
5 1 3 
4 7 9 
6 3 1 
1155 
4 1 9 
6 7 7 
β 
-
1 3 3 2 0 
19 






















1 8 6 8 
20 
24 08 
4 1 9 
5 1 4 
1063 
6 2 0 
1103 
4 1 5 
5 3 1 
6 0 6 
4 6 9 
5 6 8 
6 6 5 
117 
204 
3 5 2 
283 
219 































4 0 5 2 
GROUPE DE MARCHANDISES 
22 
4 9 0 
127 





















4 2 2 0 
23 
3603 
5 1 1 
6 1 1 
8 0 2 
1062 
1052 
7 6 3 
696 
4 2 0 




5 1 3 
672 
7 2 6 





















3 6 0 





































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 






Β. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0 2 1 1 ILE-DE-FRANCE 
0 2 2 1 CHAMPAGNE-ARDENNES 
0 2 2 2 PICARDIE 
0223 HAUTE-NORMANDIE 
0224 CENTRE 
0 2 3 1 N O R D - P A S - D E - C A U I S 
0 2 4 1 LORRAINE 
0 2 4 2 ALSACE 
0243 FRANCHE-COMTE 
0 2 5 1 BASSE-NORMANDIE 
0 2 5 2 PAYS DE U LOIRE 
0253 BRETAGNE 
0 2 6 1 LIMOUSIN 
0262 AUVERGNE 
0 2 7 1 POITOU-CHARENTES 
0272 AQUITAINE 
0273 MIDI-PYRENEES 
0 2 8 1 BOURGOGNE 
0 2 8 2 RHONE-ALPES 
0 2 9 1 LANGUEDOC-ROUSILLON 






























6 3 2 
3 2 1 
6 3 1 
4 9 3 
5 6 5 




4 0 3 
6 1 7 
3 8 6 
6 0 
5 5 
3 0 0 
3 5 2 
234 
4 4 2 
5 2 2 
1056 
1 2 4 7 
13 
-











2 3 1 
















5 7 4 
260 
297 
5 5 3 
119 
6 7 2 
119 
3 6 1 
4 0 6 
727 
4 0 2 
4 0 3 
5 7 6 
4 8 8 
8 5 3 
303 
340 































3 9 1 1 
2649 
2980 






2 4 4 1 
5 9 4 1 
4 3 8 8 
4 6 0 
1269 

















































































































































8 1 5 
1 0 3 1 




4 3 4 
136 
149 







4 6 5 
8 0 1 
1 6 7 
4 6 6 
--
1 0 2 3 0 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION ANO GROUP OF GOOOS 






Β. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VER3 LES AUTRES REGIONS 
0 2 1 1 ILE-DE-FRANCE 




0 2 3 1 N O R D - P A S - D E - C A U I S 
0 2 4 1 LORRAINE 
0242 ALSACE 
0243 FRANCHE-COMTE 
0 2 5 1 BASSE-NORMANDIE 
0 2 5 2 PAYS DE U LOIRE 
0253 BRETAGNE 
0 2 6 1 LIMOUSIN 
0262 AUVERGNE 
0 2 7 1 POITOU-CHARENTES 
0 2 7 2 AQUITAIHE 
0273 MIDI-PYRENEES 
0 2 8 1 BOURGOGNE 
0282 RHONE-ALPES 
0 2 9 1 LANGUEDOC-RO'JSILLON 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE O'AZUR 
0294 CORSE 























































5 4 2 
1236 
399 






4 0 5 
2 1 
29 
4 6 9 
6 6 1 
153 
6 0 




















GROUP OF GOOOS 
18 
1416 






4 2 5 
5 0 7 
140 







3 5 6 































4 4 6 
6 1 3 
7 6 6 
8 4 3 
1 0 6 0 
7 9 0 
6 3 8 
5 2 5 
4 6 8 
6 6 6 





































4 0 5 2 
GROUPE 
22 
4 0 6 
157 
5 3 4 
145 
98 





















7 0 0 
1084 




8 7 7 
323 
5 0 3 
1076 
4 1 1 
5 0 3 
622 
785 
8 3 0 







































1 5 6 5 1 
11626 
10437 

















S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERSRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY RESION AND GROUP OF GOOOS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 3 . 2 . 0 2 : 5 ( A 3 ) 
FRANCE 
1 9 6 9 
1000 Τ 
REGION 
C . INTRAREGIONALER VERKEHR 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
0 2 1 1 ILE­DE­FRANCE 




0 2 3 1 NCRD­PAS­DE­CALAIS 
0 2 4 1 LORRAINE 
0242 ALSACE 
0243 FRANCHE­COMTE 
0 2 5 1 BASSE­NOPMANOIE 
0252 PAYS DE U LOIRE 
0253 BRETAGNE 
0 2 6 1 LIMOUSIN 
0262 AUVERGNE 
0 2 7 1 POITOU­CHARENTES 
0272 AQUITAINE 
0273 MIDI­PYRENEES 
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0282 RHONE­ALPES 
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0242 ALSACE 
0243 FRANCHE­COMTE 
0 2 5 1 BASSE­NORMANDIE 
0 2 5 2 PAYS DE LA LOIRE 
0253 BRETAGNE 
0 2 6 1 LIMOUSIN 
0262 AUVERGNE 
0 2 7 1 POITOU­CHARENTES 
0 2 7 2 AQUITAINE 
0273 MIDI­PYRENEES 
0 2 6 1 BOURGOGNE 
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0 2 9 1 UNGUED0C­R0U3ILL0N 
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NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 






Α . EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRE3 REGIONS 
0 4 0 1 NOORD 
0402 OVERIG HEST 
0403 RIJNMOND 
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NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOOOS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





Β. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
04 01 NOORD 
0402 OVERIG HEST 
0403 RIJNMOND 
04 04 NOORDZEEKANAALGEBIED 





Β. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS ÍES AUTRE3 REGIONS 
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0402 OVERIG HEST 
04 03 RIJNMOND 
04 04 NOORDZEEKANAALGEBIED 
0405 ZUIDWEST 
04 06 ZUID 
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IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AHD 6ROUP OF GOOOS 










04 02 OVERIG HEST 
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TOTAL NATIONAL 
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INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOOOS 






A. EMPFANG AUS ANOEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEHEST EXCL. ANTHERPEN 
0502 ANTHERPEN 




A. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEHEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
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NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOOOS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





B. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEHEST EXCL. ANTHERPEN 
0502 ANTWERPEN 




Β. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEHEST EXCL. ANTHERPEN 
0502 ANTHERPEN 
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C. INTRARE6I0NALER VERKEHR 
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Α. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEH 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AHD HUMBER3IDE 
0703 EAST MIDLAHDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDON 
0706 30UTH-HEST 
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INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
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Α. EMPFANG AUS AHDEPEN REGIOHEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS OES AUTRE3 REGIONS 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AHD HUHBER3IDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAST ANGLIA 
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0706 SOUTH-HEST 
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IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
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B. VER3AND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
07O1 NORTH 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDON 
0706 SOUTH-HEST 
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Β. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
0I3PATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AHO HUMBERSIDE 
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INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION ANO GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHANDISES 









0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAJT ANGLIA 
0705 SOUTH EAST IHCL.GREATER LONDON 
0706 SOUTH­HEST 
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0795 ZU3AMMEN­T0TAL 
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IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 









0702 YORKSHIRE ANO HUMBERSIOE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EA3T AHGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDON 
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0775 ZU3AMMEN­TOTAL 
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A. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
107? UNBEKANNT-LINKNOWN-IHCONNU 
1095 ZUSAMMEN-TOTAL 
A. EHPFAHO AUS ANDEREN REGIONEN 
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1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
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NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
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Β. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH 6REECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
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B. VERSAND NACH ANDEREN RESIGNEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
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1004 CENTRAL GREECE 
109? UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
107S ZUSAMMEN-TOTAL 
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C. INTRAREGIONALER VERKEHR 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
1001 NORTH GREECE 
100t SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
10C4 CENTRAL GREECE 
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TOTAL NATIONAL 
C. INTRARESIDNALER VERKEHR 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
107? UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
1075 ZUSAMMEN-TOTAL 
1077 INNERSTAATLICH INSGESAMT A ♦ C 
TOTAL NATIONAL 
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INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
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Α. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
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1105 NAVARRA 
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INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH RESION UND GUETERSRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF 60003 







Β. VERSANO NACH ANDEREH RESIONEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIOHS 
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1105 NAVARRA 
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INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGION AHD SROUP OF GOOOS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





B. VERSAND NACH AHDEREN REGIOHEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 




1104 PAIS VASCO 
1105 NAVARRA 
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1105 NAVARRA 
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1105 NAVARRA 
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1 2 0 1 NORTE 
1 2 0 1 CENTRO 




1 2 0 7 MAOEIRA 
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Β. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
1 2 0 1 NORTE 
1 2 0 2 CENTRO 
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INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AHO GROUP OF GOOOS 
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IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY RESION AND GROUP OF GOOOS 
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TEMA 
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I 'Ί Economia y finanzas (violeta) 
LH Población y condiciones sociales (amarillo) 
LH Energia e industria (azul claro) 
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LH Comercio exterior (rojo) 
LH Servicios y transportes (naranja) 
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Ξ Cuentas, encuestas y estadísticas 
1 DJ Estudios y análisis 
LU Métodos 
Lu Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
C] Almene statistikker (morkeblâ) 
[ l ] økonomi og finanser (violet) 
LH Befolkning og sociale forhold (gul) 
13 Energi og industri (blå) 
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